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En la presente investigación se estudia la relación existente entre el desempeño 
docente y el rendimiento escolar en los estudiantes del nivel primario de la Institución 
Educativa N° 151 “Micaela Bastidas” San Juan de Lurigancho, 2013. 
El estudio fue realizado con 281 estudiantes del nivel primario de primero a sexto 
grado  de las diferentes secciones a quienes se les aplicó  una encuesta, que permitió 
recoger la información y mediar las variables de estudio. 
Los resultados fueron analizados en el nivel descriptivo e inferencial. En el nivel 
descriptivo, se ha utilizado frecuencias y porcentajes, para determinar los niveles 
predominantes del desempeño docente  y el rendimiento escolar de los estudiantes; en el 
nivel inferencial, se ha hecho uso de la estadística paramétrica y, como tal, se ha utilizado r 
de Person. Los resultados indican que, el desempeño docente y el rendimiento escolar, 
según la percepción de los estudiantes encuestados, se expresan predominantemente en el 
nivel medio, asimismo predomina el nivel medio en cuanto el rendimiento escolar. 
Del mismo modo, las mismas dimensiones de la variable desempeño docente  se 
relacionan con  la variable rendimiento escolar. 
Palabras clave: 











In the present research, the relationship between teacher performance and school 
performance in students of the primary level of the Educational Institution N ° 151 
"Micaela Bastidas" San Juan de Lurigancho, 2013, is studied. 
The study was carried out with 281 students from the primary level of first to sixth 
grade of the different sections to whom a survey was applied, which allowed to collect the 
information and mediate the study variables. 
The results were analyzed at the descriptive and inferential level. At the descriptive 
level, frequencies and percentages have been used to determine prevailing levels of teacher 
performance and student achievement; In the inferential level, the parametric statistic has 
been used and, as such, r of Person has been used. The results indicate that teacher 
performance and school performance, according to the perception of the students surveyed, 
are predominantly expressed in the middle level, and the average level of school 
performance is also predominant. 
Similarly, the same dimensions of the variable teaching performance are related to 
the school performance variable. 
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El desempeño docente ha cobrado en los últimos años un importante valor en las 
discusiones internacionales sobre la función de los maestros en el éxito educativo. Ha 
conseguido, también, un lugar especial en las agendas de la investigación educativa, sea 
este desde los estudios sobre la profesión docente o desde aquellos vinculados a la 
formación y a la evaluación. Esta reaparición de la noción de desempeño docente fue 
debido a los cambios experimentados en los discursos sobre el magisterio, a inicios de las 
décadas pasadas.   
 
En efecto,  en inicio de los años 2000 trajo, para América Latina, importantes 
cambios en el marco de reflexión sobre la cuestión docente. La agenda educativa incorporó 
un conjunto de nuevos elementos provenientes de la revisión de lo actuado; de las 
evaluaciones hechas las reformas  de los 90 del siglo pasado. Un aspecto fundamental fue 
el reconocimiento de los docentes como actores protagónicos del cambio educativo. Con 
esta idea se abandonaron las posiciones que consideraban el papel de los docentes como un 
insumo más del sistema. Este protagonismo significa, en palabras de Robalino (2005), que 
los docentes sean profesionales provistos de un  capital social y cultural que los convierta 
en sujetos sociales deliberantes y capaces de participar, reflexionando y dialogando, en la 
toma de decisiones educativas y sociales. Así pues, no existen actualmente en América 
Latina documentos orientadores de políticas educativas o plataformas legales que no 
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expresen directa y enfáticamente la importancia del trabajo de los docentes en el éxito 
educativo.   
 
De lo expuesto podemos expresar que la labor del docente es fundamental en la 
formación del estudiante; es decir, el desempeño docente como factor clave en el 
aprendizaje del estudiante, permitirá el desarrollo del mismo; por lo que resulta importante 
la relación del   desempeño docente. 
De esta menara, el objetivo de esta investigación es analizar el desempeño docente. 
Para ello se desarrolla un análisis, de la misma, orientando nuestro trabajo hacia la 
exploración de relaciones entre las variables del desempeño docente: estrategias 
metodológicas, planificación de la enseñanza rol del docente, uso de medios y materiales 
educativos y evaluación de los aprendizajes; elementos de soporte, a la luz de las teorías 
que dan sustento teórico al rendimiento académico en sus diferentes contextos.  
 
El titulo primero, incluye  al capítulo I y abordaremos los aspectos teóricos de la 
investigación, en el que expresan: los antecedentes del problema, haciéndose referencia al 
marco conceptual  que sustenta la perspectiva desde la cual son planteados los aspectos 
centrales de la investigación: como el desempeño docente, sus elementos y dimisiones y el 
rendimiento académico, sus elementos y características. 
 
En el capítulo formulamos  el planteamiento del problema, en el definimos el 
problema, su importancia y las limitaciones de la investigación. 
 
El capítulo tres comprende: la metodología; y, en él se expresan los objetivos de la 
investigación, la población y muestra. 
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El título segundo concierne al trabajo  de campo: en él se consignan los datos que 
dan validez y confiabilidad a los instrumentos de investigación, las técnicas de 
recolección, así como el tratamiento estadístico empleado, el cual está expresado en el 
nivel descriptivo e inferencial y la discusión de resultados. 
 
Finalmente, se consideran: las conclusiones donde se indican los niveles en que se 
expresan las dimensiones de la variable desempeño docente y el rendimiento académico, 
según la percepción de los encuestados. Asimismo se plantean las recomendaciones y 
sugerencias, producto del estudio realizado. Luego, la bibliografía revisada; y en los 
anexos, se presenta los instrumentos utilizados en el presente estudio, así como la matriz 













Planteamiento del Problema 
 
1.1 Determinación del Problema 
 
En el último decenio los sistemas educativos latinoamericanos han privilegiado los 
esfuerzos encaminados al mejoramiento de la calidad de la educación y en este empeño se 
ha identificado a la variable “desempeño profesional del maestro” como muy relacionado, 
determinante, para el logro del salto cualitativo del rendimiento escolar.  
Podrán perfeccionarse los planes de estudio, programas, textos escolares; 
construirse magníficas instalaciones; obtenerse excelentes medios de enseñanza, pero sin 
docentes eficientes no podrá tener lugar el perfeccionamiento real de la educación. 
Hoy se aprecia un cierto consenso en la idea de que el fracaso o el éxito de todo 
sistema educativo dependen fundamentalmente de la calidad del desempeño de sus 
docentes. 
En América Latina muchos agentes educativos consideran que para que se generen 
necesidades de auto perfeccionamiento continuo de su gestión en el personal docente, 
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resulta imprescindible que este se someta consciente y periódicamente a un proceso de 
desempeño docente.  
En el Perú la política educativa busca mejorar los resultados a través de 
evaluaciones censales, al segundo grado del nivel primaria, la participación de los alumnos 
en la evaluación de PISA que es cada tres años, así también la capacitación de los docentes 
en PRONAFCAP, la especialización de los mismos; para realizar los reajustes y mejorar el  
rendimiento del alumno  
Así que al hablar sobre “desempeño” hacemos alusión al ejercicio práctico de una 
persona sobre obligaciones inherentes a su profesión, cargo u oficio. En este sentido, “el 
desempeño docente”  hace referencia al proceso evaluativo de las prácticas  que ejercen los 
maestros y maestras, en relación a las obligaciones inherentes a su profesión y cargo.  
El desempeño docente es un factor  muy importante en relación con el rendimiento 
escolar de los alumnos.  
Nuestra investigación está enmarcada en el ámbito educativo dirigido a los 
docentes y estudiantes del nivel primario de la IE. N°151 “Micaela Bastidas”  Motupe SJL. 
Es así que obtendremos información sobre los siguientes dimensiones como: dominio del 
diseño curricular básico del docente, la metodología del docente, el uso de recursos 
didácticos, la evaluación del docente al alumno, y el nivel profesional del docente y 




1.2. Formulación del Problema 
 
1.2.1. Problema general 
P.G: ¿Cuál es la relación del desempeño docente en el rendimiento escolar de los 
estudiantes  del nivel primaria de la I.E. N° 151 “Micaela Bastidas” Cruz de 
Motupe, SJL?  
     
1.2.2. Problemas Específicos 
PE1: ¿Cómo se relaciona el conocimiento y dominio del diseño curricular básico del 
docente en el rendimiento escolar de los estudiantes  del nivel primaria de la 
I.E. N° 151 “Micaela Bastidas” Cruz de Motupe, SJL?  
 
PE2: ¿De qué manera se relaciona la metodología del docente  en el rendimiento 
escolar de los estudiantes  del nivel primaria de la I.E. N° 151 “Micaela 
Bastidas” Cruz de Motupe, SJL?  
 
PE3:  ¿Cómo se relaciona el uso de recursos didácticos del docente en el rendimiento 
escolar de los estudiantes  del nivel primaria de la I.E. N° 151 “Micaela 
Bastidas” Cruz de Motupe, SJL?  
 
PE4 : ¿Cómo se relaciona la evaluación del docente en el rendimiento escolar de los 
estudiantes  del nivel primaria de la I.E. N° 151 “Micaela Bastidas” Cruz de 






1.3.1  Objetivo General 
OG:    Determinar la relación del desempeño docente en el rendimiento escolar de los 
estudiantes  del nivel primaria de la I.E. N° 151 “Micaela Bastidas” Cruz de 
Motupe, SJL-2013. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos 
OE1: Determinar la relación  del conocimiento y dominio del diseño curricular básico 
del docente en el rendimiento escolar de los estudiantes  del nivel primaria de 
la I.E. N° 151 “Micaela Bastidas” Cruz de Motupe, SJL-2013. 
 
OE2: Determinar la relación entre la metodología docente en el rendimiento escolar 
de los estudiantes  del nivel primaria de la I.E. N° 151 “Micaela Bastidas” Cruz 
de Motupe, SJL-2013. 
 
OE3: Determinar  la relación del uso de recursos didácticos del docente en el 
rendimiento escolar de los estudiantes  del nivel primaria de la I.E. N° 151 
“Micaela Bastidas” Cruz de Motupe, SJL- 2013. 
 
OE4: Determinar  la relación de la evaluación del  docente en el rendimiento escolar 
de los estudiantes  del nivel primaria de la I.E. N° 151 “Micaela Bastidas” Cruz 
de Motupe, SJL- 2013. 
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1.4. Importancia y Alcance de La Investigación  
El presente proyecto de investigación es importante porque desea describir la 
relación significativa del desempeño docente sobre el rendimiento escolar de los 
estudiantes  del nivel primaria  de la Institución Educativa N° 151 “Micaela Bastidas” 
Cruz de Motupe SJL - 2013. Aportar a la IE con datos que servirá para mejorar la 
calidad de servicio por parte del docente, tomando en cuenta que solo es el aspecto 
docente, sin desconocer que influyen también aspectos como desnutrición, 
desintegración familiar, desinterés del padre en apoyar en sus aprendizajes referentes a 
las asignaciones llevadas a casa. 
 Importancia teórica 
La importancia teórica de la presente investigación radica en el rendimiento escolar 
de los alumnos  del nivel primaria de la I.E. N° 151 “Micaela Bastidas” Cruz de 
Motupe, SJL de manera exhaustiva, lo cual nos permitirá conocer mejor el estado de 
los conocimientos acerca de la temática abordada, asimismo comprender con mayor 
objetividad la influencia o relación que se ejerce entre las variables planteadas en la 
muestra que es objeto de estudio.  
 Importancia práctica 
La presente investigación busca tomar conciencia respecto a la importancia  de la 
relación del desempeño docente en el rendimiento escolar de los estudiantes  del nivel 
primaria de la I.E. N° 151 “Micaela Bastidas” Cruz de Motupe, SJL , razón por la cual 
se hace necesario el estudio de las variables involucradas en esta acción pedagógica, 
puesto que de ellas dependerá la eficacia de la acción educativa, hecho que sin lugar a 
dudas redundará en el beneficio de las instituciones, para así brindar un servicio cada 
vez de mayor calidad, contribuyendo a su vez al mejoramiento de la calidad del 
servicio profesional en nuestro país. 
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 Importancia social 
El presente trabajo investigación es importante, porque busca responder a las  
necesidades sociales, culturales y académicas que la sociedad actual enfrenta, dado 
que, proporcionará elementos de juicio útiles, los cuales constituirán referentes 
importantes para realizar un mejor servicio educativo, constituyendo un factor 
estratégico en el mejoramiento de los aprendizajes. 
 
1.5. Limitaciones de la Investigación 
 
Espacial 
I.E. N° 151 “Micaela Bastidas” Cruz de Motupe, SJL, Lima – Perú  
Temporal  
Desarrollar las encuestas de acuerdo al muestreo establecido, el tiempo de duración  
con el proporcionado por los docentes y los estudiantes fue limitado. 
2013 
Social 
Estudiantes del nivel primaria de la I.E. N° 151 “Micaela Bastidas” Cruz de Motupe, 
SJL 
Los docentes son muy temerosos al desarrollar encuestas por lo que su participación 














2.1.  Antecedentes del Problema  
2.1.1   Antecedentes Nacionales. 
 A nivel nacional se ha podido ubicar algunas tesis o informes de 
investigaciones relacionadas directas o indirectamente con el tema a investigar 
en biblioteca de universidades y escuela de postgrado, con el propósito de 
señalar todos aquellos estudios que se hayan realizado en nuestro contexto 
local: 
Torres Villalobos Ana (2008) El desempeño docente y su influencia en el 
aprendizaje del área de matemática del nivel primaria en las I.E.E. del Distrito 
de Carmen de la Legua Reinoso. Señala en sus conclusiones: 
 Los alumnos evaluaron el desempeño docente como bueno en un 52.84%, 
este resultado confirma por el lado de los docentes que se autoevalúan su 
propio desempeño  como bueno en un 52.17%. 
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 Este resultado positivo de evaluación del desempeño docente se ve 
corroborado también por la evaluación que realiza tanto el alumno como el 
docente en todas las dimensiones de la variable independiente. 
García y Congosto (2000) Evaluación y Gestión de la Calidad Educativa 
consideran como principales agentes de la evaluación del desempeño docente a 
los alumnos, colegas y al propio profesor; las evaluaciones por los alumnos son 
los que más frecuentemente se han utilizado y sigue utilizándose en la 
evaluación del docente. Desde la perspectiva del aprendizaje del alumno es 
como  mejor se valora la docencia. El alumno distingue con facilidad una 
buena o mala actuación de un profesor. Agrega además que algunos docentes 
se resisten a ser evaluados por  estos agentes, argumentando que la influencia 
subjetiva de las decisiones de los alumnos influye negativamente en los 
resultados de las evaluaciones. 
Ramírez Baca Milagros Alejandrina (2008) evaluación integral del 
desempeño profesional de los docentes de educación secundaria de menores de 
la Ugel Nº 06 de Lima para el mejoramiento de la Calidad de las Enseñanza y 
Educación. Tesis para optar el Grado Académico de Magister en Ciencias de la 
Educación, mención Medición y Evaluación de la calidad Educativa señala en 
sus conclusiones: 
 La evaluación integral del desempeño profesional de los docentes es un 
recurso que contribuye a mejorar la calidad de la enseñanza de los docentes de 
educación secundaria de menores de la Ugel Nº06 de Lima, solo si se considera 
como un proceso valorativo y regulativo. 
 Los docentes cuando se autoevalúan se califican con puntajes altos; es decir, 
ellos perciben y consideran su trabajo como un buen desempeño profesional, 
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pero cuando se coteja la autoevaluación que se hacen los docentes con la 
opinión de los alumnos y  con la observación estructurada de clases hay cierta 
discrepancias diferida en cuanto al porcentaje considerado por los docentes. 
Bazan Untul Martina (2008) Evaluación de la calidad docente y su relación 
con el  rendimiento escolar de los alumnos en el área de comunicación del 
Primer Grado de educación básica regular de la I.E. públicas de la Ugel 
Ventanilla Callao. Tesis para optar el Grado Académico de Magister en 
Ciencias de la Educación, mención Medición y Evaluación de la calidad 
Educativa señala en sus conclusiones: 
 La investigación permitió establecer como el profesor con formación 
pedagógica no solo brinda instrucción, que es solo un aspecto de su labor 
sino también  construye en la formación integral de la personalidad de sus 
estudiantes, de fortalecer sus capacidades físicas, psíquicas y sociales, 
orientándolas adecuadamente para que puedan internalizar fundamentos que 
graviten significativamente en sus ideas  presentes  y para que 
objetivamente sienten, conozcan y quieran lo que hacen. 
 La capacidad pedagógica, la preparación, las relaciones  interpersonales y  
la  calidad del  desempeño docente influye en el rendimiento escolar de los 
alumnos. 
Córdova Cárdenas Blanca Rocío (2009) La capacitación docente y su 
influencia en el rendimiento escolar de los alumnos de Educación Primaria 
de la I.E. de la Perla. Tesis para optar el Grado Académico de Magister en 
Ciencias de la Educación, mención Gestión Educacional;  señala en sus 
conclusiones: 
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 La capacitación docente influye en el rendimiento escolar de los alumnos de 
Educación Primaria en el área de comunicación Integral y Matemática de la 
I.E. públicas del distrito de la perla. 
 El nivel profesional influye en el rendimiento escolar de los alumnos de 
Educación Primaria en el área de Comunicación y Lógico matemática de la 
I.E. públicas del distrito de la perla. 
 
2.1.2   Antecedentes Internacionales  
Jeffrey Puryear (2000) La Educación en América Latina.  
Problemas y desafíos señala en sus conclusiones: 
“Los alumnos evaluaron el desempeño docente como bueno en un 52.84%, este 
resultado confirma por el lado de los docentes que se autoevalúan su propio 
desempeño  como bueno en un 52.17%. Fortalecer la profesión docente. La 
existencia de profesores calificados es fundamental para una buena educación 
cual no se pudiera desarrollar sin un fuerte marco profesional. Los gobiernos 
pueden colaborar asegurando que ese marco exista. Estos deberían trabajar con 
los sindicatos de maestros para establecer estándares altos de calidad y diseñar 
mecanismos para la evaluación del rendimiento del docente. Deberían, además, 
ofrecer más y mejor entrenamiento, incentivos vinculados a la excelencia del 
desempeño docente y un mayor reconocimiento por mérito y profesionalismo. 
Finalmente, los gobiernos deberían estar dispuestos a aumentar los salarios de 
los docentes. Sólo una combinación de medidas para dignificar la profesión 




2.2. Bases Teóricas 
2.2.1. Desempeño Docente 
 Recogiendo palabras del presidente del Colegio de Profesores de Chile 
el docente es un profesional que debe poseer dominio de un saber específico y 
complejo (el pedagógico) que comprende los procesos en que está inserto, que 
decida con niveles de autonomía sobre contenidos, métodos y técnicas, que 
elabora estrategias de enseñanza de acuerdo a la heterogeneidad de los alumnos, 
organizando contextos de aprendizaje, interviniendo de distintas maneras para 
favorecer procesos de construcción de conocimientos desde las necesidades 
particulares de cada uno de sus alumnos. Por ello debe superarse  el rol de 
técnicos y asumirse como profesionales expertos en procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 
Esta perspectiva profesional supone concebir a los docentes como actores 
sociales de cambio, como intelectuales transformadores y no solos como 
ejecutores eficaces que conocen su materia y que poseen herramientas 
profesionales adecuadas para cumplir con cualquier objetivo que sea sugerido o 
impuesto desde el sistema. 
Esto implica definir el campo de trabajo docente como una práctica 
investigativa; y ello requiere contar con la capacidad de construir y evaluar 
sistemáticamente sus prácticas pedagógicas. 
El buen desempeño profesional de los docentes, así como de cualquier otro 
profesional puEde determinarse tanto desde lo que sabe y puede hacer, como 




2.2.1.1. Factores que inciden en la capacidad del desempeño docente. 
Existen múltiples factores que están íntimamente ligados al 
desarrollo de las capacidades del desempeño docente; García Garduño señala 
“el rendimiento o aprendizaje que logra el alumno en el curso es la variable que 
más afecta la efectividad del maestro… lo que más valoran los alumnos  al 
evaluar el desempeño del profesor es lo aprendido en el curso”; entre los 
factores que más inciden en este desarrollo son: 
 Motivación: alentar a los alumnos a pensar por si mismos, incrementar de 
manera permanente el interés por la signatura, presentar a la clase aquello 
que constituyan verdaderos estímulos, etc. 
 Estructura; presentaciones lógicamente ordenadas, actividades de clase 
planeadas en detalle, etc. 
 Dominio del contenido; excelente información, no confundirse  con 
preguntas inesperadas. 
 Habilidades para enseñar: buen humor, oportuno ejemplos basados en 
experiencias propias, dar vida a lo que enseña. 
Rojas (1978) y Extraño (1980)  en interesantes investigaciones, reportan 
numerosos criterios de variados autores para tipificar la eficiencia del 
desempeño docente. Es así como se pueden resumir en conjunto variados 
indicadores para evaluar la gestión del profesorado: 
 Comprender la conducta humana. 
 Estar bien informado y generar la enseñanza. 
 Tener espíritu creativo. 
 Aplicar la enseñanza cualitativa; es decir, que refleje la profundidad del 
conocimiento y esté basada sobre la prueba empírica de la investigación. 
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 Motivar  el aprendizaje de los estudiantes mediante la utilización de 
enfoques de enseñanza y aprendizaje imaginativos y creativos mediante el 
desarrollo de contenidos que sean significativos y atiendan a las necesidades 
de los alumnos. 
 Fluidez verbal. 
 Cualidades morales y personales. 
 El profesor es la pieza clave de todo el sistema educativo. Las escuelas se 
han de ver como lugares democráticos dedicados a potenciar, de diversas 
formas, a la persona y a la sociedad. 
2.2.1.2. Evaluación del desempeño docente 
La evaluación del desempeño docente, no debe tener como meta 
reflejar en los profesores, los límites o las deficiencias de todo el sistema 
educativo.  No se trata de encontrar un culpable de errores que pueda mostrar  
cualquier proceso de enseñanza. El desempeño docente no es una cacería de 
bruja,  esto sería absurdo y contrario a la naturaleza de la evaluación en sí 
misma. 
La evaluación del desempeño docente tiene sentido, en cuanto 
brinda la oportunidad de abrir nuevos horizontes, un nuevo estilo de reflexión 
sobre la práctica educativa y sobre el perfil del educador ideal y necesario 
para el desarrollo de la sociedad venezolana. Dentro de este orden de ideas, 
Rodríguez (1999) expresa lo siguiente: 
El desempeño docente, es un proceso inminente dentro de la evaluación 
institucional. A través de la misma se asigna  valor al curso de la acción. Es 
la formulación de juicios sobre normas, estructuras, procesos y productos 
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con el fin de hacer correcciones que resulten necesarias y convenientes para 
el logro más eficiente de los objetivos (p.48) 
En este sentido, la evaluación del desempeño docente, se define 
como un proceso sistemático de obtención de datos válidos y fiables, con la 
única finalidad de valorar el efecto educativo real y significativo, que produce 
en los estudiantes el quehacer profesional de los docentes, en cuanto a sus 
capacidades didácticas, su emocionalidad, responsabilidad laboral, su dominio 
del contenido de la asignatura que imparte y la naturaleza de sus relaciones 
interpersonales con sus alumnos, colegas y directivos. Por consiguiente, se 
infiere que el proceso de evaluación, consiste en proceder a conocer una 
realidad que existe en forma real, en constante movimiento,  y en donde 
influyen una infinidad de factores evidentes y otros no tan evidentes. Dentro 
de una situación de esta naturaleza, la evaluación del desempeño docente 
resaltaría aquellas situaciones conflictivas, en las condiciones y acciones 
realizadas por el personal docente. De hecho, esta evaluación se convertiría 
en una actividad frecuente para la mejora de todo el proceso de aprendizaje. 
Por esto, en la evaluación del desempeño docente se plantea, como 
razón de ser, proponer hipótesis de mejora, sobre todo, a partir de un conjunto 
de datos e informes fundamentados en procesos de trabajos de investigación 
sobre el tema, con la máxima intervención  posible de todos los involucrados, 
emitir un juicio valorativo sobre la amplitud, evolución, y complejidad de las 
variables que conforman el desempeño docente objeto del estudio. Dentro de 
esta perspectiva, no debe ejecutarse, ni ser percibida por los profesores 
evaluados, como una estrategia de vigilancia jerárquica,  para  controlar las 
actividades, la conducta y la  forma de ser del personal docente, sino como un 
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modo de fomentar y favorecer el perfeccionamiento profesional y personal del 
profesorado, como un proceso que ayude a identificar las cualidades que 
conforman el perfil del docente ideal, para generar políticas educativas que 
contribuyan a su generalización. 
En esta perspectiva, Segura (2003), refiriéndose al perfil ideal del 
profesor, desde su visón realista,  afirma lo siguiente: 
Los cambios educativos, parten de la necesidad de tener verdaderos 
educadores que vayan más allá de la entrega de información, es decir que 
eduquen. Esto se aprende; existen diferentes métodos y técnicas de enseñar; sin 
embargo, otros aspectos como la vocación del docente para que siembre en sus 
estudiantes la semilla del amor y el cariño por lo que hacen. Esto significa que 
cualquiera no es educador. Llega a serlo verdaderamente aquel que tiene el 
don, la vocación, el gusto y en interés por enseñar, por cultivar. (p. 16) 
Evidentemente, resultaría absurdo, apelar a un modelo coercitivo de 
evaluación de desempeño docente, pues en todo caso, las transformaciones 
educativas deben ser logradas con la participación y colaboración de los 
docentes y no contra ellos. Menos, podría realizarse como una imposición 
institucional, debería ser un proceso natural y agradable. 
Por otra parte, debido a la función pública y social que realizan los 
educadores están sometidos frecuentemente a un sin fin de valoraciones, por 
todos aquellos que reciben directa o indirectamente sus servicios. Se plantea 
entonces el problema, de que estas valoraciones y opiniones que se producen 
en forma espontánea sobre el desempeño docente, pueden dar lugar a 
situaciones de ambigüedad y de contradicciones, producidas por un alto nivel 
de subjetividad, que pueden ser causas  de tomas de decisiones inadecuadas y 
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de insatisfacción, desmotivación y baja autoestima de los docentes. Resulta 
evidente, la necesidad de un sistema de desempeño docente, que haga justo y 
racional ese proceso, y que permita valorar, con el mayor grado posible de 
objetividad, profundidad e imparcialidad. No se trata de sacar los ―trapos 
sucios‖;  sino de mejorar el desempeño docente en un proceso que respete la 
dignidad personal de los profesores. 
Ahora bien, los resultados del desempeño docente pueden ser 
utilizados para impulsar la realización profesional, la autonomía, el desarrollo 
de la autoestima y la colaboración entre los educadores, o bien puede 
invertirse y promover recelos, sentimientos de culpabilidad, competencia 
desleal, miedos y rechazos del personal docente a cualquier proceso de 
evaluación, debido a las desviaciones de que pueda ser objeto la evaluación 
y sus consecuencias para los docentes. La evaluación a realizarse en el 
Colegio ―Monseñor  de  Talavera quiere  ser  un  aporte  positivo  y  de 
autoayuda a todo el personal docente, en función del crecimiento personal 
constante. 
En la perspectiva que aquí se plantea, se asume el proceso del 
desempeño docente, como una opción de reflexión con la finalidad de 
mejorar la calidad del sistema educativo y del perfil profesional del educador; 
pero, para que esto sea posible, tanto en la personalidad de los docentes 
evaluados, como en su entorno y en el equipo del que forma parte, la 
evaluación ha de ser entendida y situada  adecuadamente, para elevar y 
mejorar el nivel del desempeño de los profesores. En atención a esta 
problemática, Birkenbihl (1990), plantea la necesidad de trabajar sobre las 
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potencialidades de desarrollo del educador y de los alumnos, del modo 
siguiente: 
Trabajar sobre potencialidades significa, como exigencia, que el profesor 
tendrá que detectar los puntos fuertes de cada miembro del grupo y 
aprovecharlos para el proceso de aprendizaje, puesto que todo individuo resulta 
alentado y su imagen incrementada cuando se elogian sus cualidades. Esto le 
estimula para estudiar, incluso en áreas totalmente nuevas para él. Asimismo se 
debería convencer   a la comunidad educativa para que aceptara las 
capacidades relevantes de cada uno (en lugar de ignorarlas envidiosamente).     
(p. 103). 
 
A. Funciones  del Desempeño Docente. 
El análisis anterior nos sitúa en la necesidad de precisar, qué 
funciones debiera cumplir un proceso sistemático de la evaluación del 
desempeño docente. Dentro de este orden de ideas, se debe cumplir por lo 
menos, las funciones siguientes: 
Función de diagnóstico: La evaluación debe describir el desempeño 
docente del profesor en un período determinado y preciso, debe constituirse 
en síntesis de sus aciertos y desaciertos más resaltantes tal cual como se 
presentan en la realidad, de modo que le sirva a los directores, a los jefes de 
Departamentos y de las Cátedras correspondientes, y al mismo profesor 
evaluado, de guía para la derivación de acciones de capacidades y 
superación, tanto en lo profesional, como en la dimensión personal integral, de 
modo que contribuya  a la superación  de sus imperfecciones. 
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Función instructiva: El proceso en sí mismo, si es producto del desarrollo de 
un trabajo de investigación, debe producir una síntesis de los principales 
indicadores del desempeño docente de los educadores. Por lo tanto, las 
personas involucradas en dicho proceso se instruyen, aprenden del proceso 
realizado, incorporan una nueva experiencia de aprendizaje como 
profesionales de la docencia y como personas. 
Función educativa: Cuando el proceso del desempeño docente se ha 
desarrollado de modo adecuado; como consecuencia del mismo, el profesor 
percibe que existe una importante relación entre los resultados de su 
desempeño docente y las motivaciones y actitudes que él vive en sí mismo 
hacia su trabajo como educador. Por consiguiente, a partir  del hecho  de 
que el profesor conoce el  cómo es percibida  su labor profesional por los 
directivos, colegas y alumnos, tiene la oportunidad de trazarse estrategias 
para erradicar las insuficiencias a él señaladas. 
Función desarrolladora: Esta función del desempeño docente, se percibe 
como la de mayor importancia para los profesores evaluados. Esta función 
desarrolladora se cumple, cuando como resultado del proceso del desempeño 
docente, se incrementa el proceso personal de madurez del evaluado; es decir, 
el docente se torna capaz de autoevaluar crítica y permanentemente su 
desempeño docente; y en consecuencia, reduce el temor a sus propios errores 
y límites; sino, que aprende de ellos, y adquiere una nueva actitud que le 
ayudará a ser más consciente de su trabajo. En efecto, toma conciencia y 
comprende con más claridad de todo lo que no sabe y necesita conocer; y 
como resultado de este proceso de madurez personal, la necesidad de 
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perfeccionamiento se convierte en su tarea existencial  como profesional y 
como persona. 
 
B. Fines del Desempeño Docente: 
En atención a este aspecto, existe consenso en considerar  que 
la razón del proceso del desempeño docente, consiste en determinar las 
cualidades profesionales y personales, que facilitan el desarrollo de estrategias 
de formación adecuadas para el personal docente. Dentro de este marco 
de ideas, se puede señalar posibles metas de la evaluación del desempeño 
docente, dentro  del  sistema educativo; entre dichos fines  figura el 
mejoramiento de la institución educativa y del proceso de enseñanza en el 
aula, cuando se logra integrar eficazmente el desempeño docente con la 
mejora de la institución educativa, lo cual favorece una mayor eficacia en  el 
crecimiento  personal  del educador y del rendimiento escolar de los 
alumnos. Visto de esta forma, resulta especialmente adecuado, integrar el 
desempeño docente y la mejora de la institución educativa en aquellos 
sistemas de educación que funcionan en torno a objetivos programados, de 
hecho, los docentes del Colegio ―Monseñor de Talavera deben conocer los 
Objetivos Y Metas de la Institución Educativa. 
De allí pues,   que se pueda elaborar, como resultado, un perfil 
ideal del docente, en donde los objetivos de la institución educativa se asuman 
como metas de su propio crecimiento personal; es decir, los objetivos de la 
institución educativa, se convierten en horizontes y metas del crecimiento 
personal del educador. Dentro de este orden de ideas, Cerisola y Páez (2003) 
sugieren lo siguiente: 
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Cuando un profesional es incapaz de reconocer o de dar respuesta a 
un problema planteado está potencialmente insatisfecho con su propio proceso 
de formación, así pues, la formación docente ha de ser lo suficientemente 
pertinente con la realidad, de tal manera que ese individuo pueda responder a 
las exigencias de la misma de acuerdo a los diferentes roles que como docente 
le enviste. Dicha satisfacción está directamente relacionada pertinencia del 
plan de estudios y orientado en los objetivos de los programas (p. 28) 
 
Es por eso, que los esfuerzos que realiza el personal docente tienden 
a tener una mayor influencia, cuando persiguen un objetivo con todo su ser, 
más allá de intereses inmediatos, tan deseado que estimule la imaginación y 
las capacidades creativas; y puedan ofrecer a los demás razones y metas por 
las cuales valga la pena  trabajar, para conocer algo que todavía está por 
descubrir, algo de lo que pueda estar orgulloso como docente cuando lo 
consiga.  
En resumidas cuentas, el desarrollo personal y profesional  de  los 
educadores y de los alumnos, se favorece cuando el profesor asume 
como sus propias metas, los objetivos de la institución educativa donde 
labora. De igual modo, la eficacia de la institución educativa mejora, en la 
misma medida en que sus objetivos sean asumidos como  tales por los 





C. Modelos del Perfil Ideal que Influyen en la Evaluación del 
Desempeño Docente 
Modelo centrado en el perfil ideal del profesor. 
Este modelo consiste en realizar el proceso de evaluación del 
desempeño docente, de acuerdo   a su grado de concordancia según un perfil 
ideal del docente previamente elaborado. Una vez elaborado el perfil del 
docente ideal, se aplican cuestionarios a la muestra de una población 
determinada de docentes, ya sea con la finalidad de una autoevaluación de 
los profesores objetos de estudio; o se realiza una medición según la 
perspectiva de los alumnos, directivos, o cualquier otro grupo. 
 
Modelo centrado en los resultados obtenidos. 
Este modelo se fundamenta en la evaluación de los profesores 
mediante la comprobación del cumplimiento de los objetivos de aprendizaje 
alcanzados por los alumnos. Parte de un paradigma pragmático  de 
pensamiento, que  se presenta como una crítica a todo el sistema educativo y 
a todo lo que se hace dentro del mismo. Los representantes de este modelo 
pragmático, sostienen que para evaluar correctamente a los profesores, lo 
importante no es describir lo que hacen los docentes, sino medir y describir lo 
que acontece en los alumnos como consecuencia de la actividad del educador. 
 
Modelo centrado en el comportamiento del docente en el aula. 
Este modelo propone que la eficacia del desempeño docente, se 
debe realizar describiendo e identificando aquellos indicadores de la actividad 
del profesor, que se consideren relacionados directamente con los logros de 
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los alumnos. Se explica, que los indicadores del perfil del docente ideal que 
se evalúan, son todos aquellos que se relacionan con la capacidad del profesor 
para crear un ambiente que favorezca el desarrollo del proceso de enseñanza 
en el aula. Es por ello, que desde este modelo de evaluación del desempeño 
docente, el educador se concibe como un ―dador de clase; por consiguiente, lo 
que importa es que domine un conjunto de estrategias didácticas, que 
respondan a un perfil ideal del docente de aula. Habida cuenta, el educador 
se evalúa desde su hacer sin tomar en cuenta su ser educador. 
 
Modelo de la práctica reflexiva. 
Se propone el desarrollo de un proceso evaluativo, con la finalidad 
de mejorar al personal docentes de modo integral, y para medir y controlar 
por motivos de promoción o despidos. En efecto, la evaluación del 
desempeño docente, se fundamenta en una concepción del proceso educativo 
como una secuencia de vivencias, con la finalidad de encontrar y resolver 
problemas. Durante este proceso de evaluación, las capacidades de los 
profesores se desarrollan continuamente en todas sus dimensiones y no 
solamente las cualidades profesionales, no obstante a que se definen, se 
enfrentan y se resuelven problemas prácticos. 
Sin duda, se trata de un proceso fundamentado en la reflexión sobre 
la acción. Evidentemente, requiere de una evaluación después del hecho, para 
indicar los éxitos, fracasos y encontrar nuevas alternativas que fortalezcan el 




2.2.2. Dimensiones del Desempeño Docente 
2.2.2.1  Conocimiento y dominio 
A. Perfil del docente 
En la actualidad sigue existiendo la idea en  el docente de que lo 
más importante en su clase es su enseñanza y sus aportes. Sin embargo esa idea  
se debe romper ya que lo más importante es el aprender de los alumnos, lo que 
ellos descubran, lo que hacen, lo que piensan, lo que dicen, lo que proyectan y 
organizan con la ayuda y orientación del profesor que actúa desde un segundo 
plano. 
El docente ya no debe ser un simple expositor de temas, el docente 
está obligado a ser la persona que va a orientar al alumnado en el aprendizaje, 
no solo desde el punto de vista del conocimiento y de las informaciones, sino 
también de los hábitos, aspiraciones, preferencias, actitudes e ideales del grupo 
que regenta. El educador no debe olvidarse de su rol, su labor debe ser la 
continuidad de la que se realiza en el hogar, ya que se hace necesario el cultivo 
de la convivencia y la paciencia asi como el amor a la profesión para poder dar  
calidad a la enseñanza. 
El educador debe mantenerse al día y estar  atento a los 
acontecimientos mundiales para no decepcionar al grupo que maneja y 
fecundizar ideas nobles, democráticas que le den sentido a los temas que 
desarrolla. 
Conoce la materia sin necesidad de acudir al libro. Se le puede hacer 
cualquier pregunta y la responde y en caso de no saberlo lo reconoce y busca la 
información requerida por el estudiante; está actualizado tiene alto sentido 
pedagógico; sabe dar la clase, los alumnos le entienden. Es creativo  busca 
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nuevas formas de hacer atractiva la clase. Debe ser un líder social y entender 
que un proceso de formación de nuevas generaciones supone un educador 
plenamente comprometido con su entorno social y disponer de una condición 
de pedagogo con una cultura general que lo haga sentir que está siendo útil a la 
comunidad. 
B. Que debe saber un buen docente 
 Hernández afirma que el docente debe conocer el contenido de 
su enseñanza y el modo como ese contenido puede tener sentido para el 
estudiante; el docente debe saber hablar en un lenguaje comprensible y 
promover el diálogo con los estudiantes; debe ponerse de manifiesto como 
quien se pone frente a los alumnos para mostrar y entregar lo que tiene y quiere 
y el docente debe plantear y obedecer unas reglas de juego claras en su relación 
con los estudiantes y estar dispuesto a discutir esas reglas. 
Es de sentido común afirmar que un buen docente debe tener 
conocimientos sobre las disciplinas académicas en torno a las que debe lograr 
que los alumnos construyan aprendizajes también sólidos conocimientos 
pedagógicos que le permitan lograr dichos aprendizajes, así como respecto de 
las características generales e individuales de cada uno de sus estudiantes. 
“Hoy día necesitamos a nuestros docentes apropiándose del mejor 
conocimiento  disponible sobre la educación, con capacidad autónoma para 
actualizarlo y recrearlo. Tampoco se trata de un mero desafío cognitivo. Es 
deseable una vocación y un compromiso afectivo con una tarea que es social y 
que tiene que ver con la formación de personas. Es finalmente un desafío 
práctico; requiere capacidades. Las habilidades y los desempeños son 
imprescindibles tanto como los conocimientos y las aptitudes”.  
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C. Como debe actuar el buen docente 
En el ámbito del aula, su buen desempeño tiene que ver tanto 
con el diseño cuidadoso, la conducción responsable y la evaluación profunda 
de los procesos de aprendizaje, así como la relación comunicativa y afectiva 
que establece con todos y cada uno de sus estudiantes.  
Con relación  a sus colegas, se espera una actuación de 
colaboración, de apoyo mutuo y corresponsabilidad tanto respecto a la 
diversificación del currículo como a la organización y marcha del centro.  
Respecto a los padres de familia, se espera su conocimiento 
apertura, comunicación y colaboración profesional. 
Respecto a la sociedad que le ha otorgado la responsabilidad de 
educar, se espera  su comportamiento ético y ejemplar con relación a las 
nuevas generaciones y en función del ideal de sociedad que se espera 
contribuya a realizar. Respecto a si mismo, se espera que el buen docente esté 
permanentemente buscando los mejores medios para crecer profesional y 
humanamente. 
Finalmente el aspecto que consideramos más importante y que 
la sociedad entera espera que se dé en todos los ámbitos señalados 
anteriormente;  se espera un comportamiento moralmente recto y ejemplar. 
 
2.2.2.2  Metodología del docente 
A. Matemática: Resolución de problemas 
La resolución de problemas como enfoque, orienta y da sentido 
a la educación matemática, en el propósito que se persigue de resolver 
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problemas en el actuar y pensar matemáticamente para orientar el proceso de la 
enseñanza y aprendizaje de la matemática. 
En nuestro sistema educativo, este enfoque de resolución de 
problemas orienta la actividad matemática en la escuela, de tal manera que le 
permite al estudiante situarse en diversos contextos para crear, recrear, 
investigar y resolver problemas; involucrando la prueba de diversos caminos de 
resolución, el análisis de estrategias y formas de representación. 
La resolución de problemas debe plantearse en situaciones de 
contextos diversos, pues ello moviliza el desarrollo del pensamiento 
matemático. Los estudiantes desarrollan competencias y se interesan en el 
conocimiento matemático, si le encuentran significado y lo valoran, y pueden 
establecer relaciones de funcionalidad matemática con situaciones de diversos 
contextos. La resolución de problemas sirve de escenario para desarrollar 
competencias y capacidades matemáticas.  
La resolución de problemas sirve de contexto para que los 
estudiantes construyan nuevos conceptos matemáticos, descubran relaciones 
entre entidades matemáticas y elaboren procedimientos matemáticos, 
estableciendo relaciones entre experiencias, conceptos, procedimientos y 
representaciones matemáticas. 
Los problemas deben responder a los intereses y necesidades de 
los estudiantes; es decir, deben ser interesantes y constituir desafíos genuinos 
para los estudiantes, que los involucren realmente en la búsqueda de 
soluciones. En este marco se asume un enfoque centrado en la resolución de 
problemas con la intención de promover formas de enseñanza y  aprendizaje a 
partir del planteamiento de problemas en diversos contextos. Como lo expresa 
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Gaulin (2001), este enfoque adquiere importancia debido a que promueve el 
desarrollo de aprendizajes a través de, sobre y para la resolución de problemas. 
 Actuar y pensar matemáticamente se da a través de la resolución de 
problemas y del entorno del estudiante, porque esta permite construir 
significados, organizar objetos matemáticos y generar nuevos aprendizajes 
en un sentido constructivo y creador de la actividad humana. 
 Sobre la resolución de problemas, porque explica la necesidad de 
reflexionar sobre los mismos procesos de la resolución de problemas 
como: la planeación, las estrategias heurísticas, los recursos, 
procedimientos, conocimientos y capacidades matemáticas movilizadas en 
el proceso.  
 Para resolver problemas, porque involucran enfrentar a los estudiantes de 
forma constante a nuevas situaciones y problemas. En este sentido la 
resolución de problemas es el proceso central de hacer matemática, y de 
esta manera vive como un proceso más que como un producto terminado 
(Font 2003), asimismo es el medio principal para establecer relaciones de 
funcionalidad de la matemática en diversas situaciones. 
B. Comunicación: El enfoque comunicativo textual  
El sistema educativo peruano propone,  un enfoque 
comunicativo textual que encuentra su fundamento en los aportes teóricos y las 
aplicaciones didácticas de distintas disciplinas relacionadas con el lenguaje. 
Nuestros estudiantes emplean su lengua cada día en múltiples situaciones, en 
diversos actos comunicativos en contextos específicos. En una comunicación 
real, en sus distintas variedades dialectales y en diferentes registros 
lingüísticos, los estudiantes emiten y reciben textos completos que responden a 
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sus necesidades e intereses. Muchas veces se entiende el enfoque comunicativo 
simplistamente; se generan actividades para desarrollar cuatro destrezas 
comunicativas (escuchar-hablar-leer escribir) sin tener en cuenta los procesos 
cognitivos que están detrás de esas destrezas. Se aplican técnicas para 
interactuar con textos específicos en situaciones comunicativas concretas sin 
tener en cuenta que esas situaciones están enmarcadas en contextos sociales y 
culturales más amplios. Sin las perspectivas cognitiva y sociocultural, el 
enfoque comunicativo puede quedar reducido a una colección de técnicas y 
acumulación de actividades; entonces, debemos concebir este enfoque 
comunicativo de manera integral, sin perder de vista dos perspectivas: 
 Una perspectiva cognitiva. Un aspecto esencial del lenguaje en la escuela 
es que, por su naturaleza, se convierte en un instrumento para la 
construcción de conocimientos. La lengua materna es crucial para la 
estructuración de la experiencia de nuestros estudiantes y contribuye a 
determinar su visión del mundo, que está íntimamente ligada a sus 
convenciones culturales. Esa experiencia configurada por su lengua no 
alude solo al mundo físico y externo, sino también a la propia subjetividad, 
sus creencias e imaginaciones. Así, la lengua materna es un aspecto de la 
individualidad de nuestros estudiantes, un medio de investigación de la 
realidad, un instrumento para aprender y para reflexionar sobre lo 
aprendido. 
El aprendizaje significativo se logra cuando los estudiantes son capaces de 
incorporar a sus saberes previos otros nuevos para construir conocimiento. 
En ello radica precisamente el gran valor pedagógico de la variedad 
materna de los estudiantes: es justamente a partir de esos saberes previos 
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lingüísticos y culturales encarnados en sus lenguas y variedades maternas 
que los estudiantes se acercan y exploran prácticas escolares del lenguaje 
con la finalidad de apropiarse de ellas.  
o Una perspectiva sociocultural. Mediante la comunicación, establecemos 
diversos tipos de relaciones con los demás y creamos distintas identidades 
que conforman nuestra vida social. Por ello, es esencial enseñarles a 
nuestros estudiantes a reflexionar sobre el significado social de esos usos 
comunicativos, las variables culturales que los condicionan y determinan, 
y el sentido ideológico de las diversas prácticas discursivas.  
Según Delia Lerner (1999), “Las prácticas del lenguaje son 
prácticas culturales que incluyen no sólo las conductas lingüísticas sino 
también los rituales, los usos y las costumbres asociados a ellas. Son también 
prácticas sociales en el sentido de que el valor de la utilización del lenguaje no 
es el mismo en diferentes grupos sociales y de que ese valor es reivindicado 
por diferentes grupos como factor de identidad.  
Poner énfasis en las prácticas del lenguaje supone considerar la 
actividad verbal como actividad simultáneamente cognitiva, social, subjetiva y 
–por supuesto- también lingüística, dado que implica la movilización y la 
elaboración de formas lexicales, sintácticas, textuales. Significa también pensar 
en el lenguaje como producción heterogénea en la cual están presentes tanto la 
dimensión de lo compartido por todos los miembros del grupo social que ha 
producido y reconoce como propias ciertas formas y usos lingüísticos, como la 
dimensión de lo singular, de lo que es propio de cada hablante.” 
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C. Personal social: El desarrollo personal  
El desarrollo personal es fundamental para vivir en armonía con 
uno mismo, con los demás y con la naturaleza; es la base para la vida en 
comunidad y la realización personal. Nos ofrece las oportunidades para 
mejorar nuestra calidad de vida, nuestro bienestar y el de los demás, ejerciendo 
nuestros derechos y teniendo la posibilidad de ser felices según nuestros 
propios criterios e ideas. Los seres humanos buscamos el bienestar, que solo es 
posible si aprendemos a desarrollar nuestra autonomía. Una persona autónoma 
puede construir poco a poco su propia identidad y sus relaciones 
interpersonales, y lograr la comprensión de su sexualidad, la gestión de su 
aprendizaje, su posicionamiento ético y el sentido que le va dando a su propia 
existencia. Para construir la identidad propia a lo largo de su proceso de 
formación, es necesario que los estudiantes conozcan y valoren sus distintas 
características personales, familiares y culturales. Deben ser capaces de 
expresar sus emociones con libertad y respeto; aprender a tolerar la frustración 
y a superar situaciones adversas para alcanzar el equilibrio personal necesario 
para lograr sus metas. El desarrollo de una sexualidad sana forma parte integral 
de este proceso, que les permitirá conocer, apreciar y saberse en control de su 
propio cuerpo, de manera que aprendan a informarse y tomar decisiones 
responsables, relacionándose con equidad de género y rechazando toda forma 
de violencia y coacción. En este proceso resulta también clave el desarrollo de 
habilidades sociales que favorezcan las relaciones positivas, empáticas y 
solidarias, basadas en el respeto y la valoración de la diversidad personal y 
cultural. También es necesario establecer vínculos afectivos que los ayuden a 
relacionarse y a sentirse bien. Estas habilidades servirán no solo para disfrutar 
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de la vida sino, además, para establecer redes de soporte afectivo que les 
permitan enfrentar, prevenir y contrarrestar situaciones difíciles u otras de 
violencia y exclusión que puedan presentarse en la escuela o en los diversos 
espacios en los que la persona se desenvuelve. Otro asunto sin duda 
fundamental es que nuestros estudiantes aprendan a construir un estilo de vida 
sustentado en valores éticos asumidos de manera personal y enmarcados en un 
modelo de sociedad democrática que les permita desarrollar la capacidad de 
reflexionar y actuar coherentemente con tales valores, que se convertirán en 
principios orientadores de su desenvolvimiento en el mundo. También es 
necesario estimular en ellos la búsqueda del sentido trascendente de su vida, así 
como desarrollar su sensibilidad hacia la humanidad y la naturaleza, de forma 
que tengan la capacidad de maravillarse y comprometerse con el ambiente, 
tomando conciencia de su importancia y del vínculo que tienen con él. Por 
último, es indispensable que nuestros estudiantes adquieran y ejerciten las 
habilidades de “aprender a aprender” que les permitan elegir qué, cómo y para 
qué aprender, así como desarrollar comportamientos autónomos, de forma que 
construyan sus propios conocimientos y los apliquen en su vida cotidiana. 
El desarrollo personal abarca diversas dimensiones del ser 
humano e implica el crecimiento en muchas otras competencias. Aquí nos 
ocuparemos de manera especial de dos de ellas: “Afirma su identidad” y “Se 
desenvuelve éticamente”.  
Cada persona construye su identidad sobre la base de su sentido 
de pertenencia; por ejemplo, a su familia, género, lugar donde vive, etnia, 
cultura, educación, edad, etcétera. Por el hecho de vivir en sociedad, las 
personas suelen tener sentimientos de pertenencia respecto de ciertos grupos. 
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El estudiante va construyendo su identidad en la convivencia con sus grupos de 
pares y con adultos, empezando por el más cercano, su familia. La identidad, 
entonces, no es única e inmutable, sino más bien múltiple, y podemos 
vincularnos con una diversidad de grupos, desde el más próximo al más amplio 
e inclusivo: la humanidad.  
Desenvolverse éticamente, por otro lado, no se limita a 
“aprender” listas de valores o de las acciones que puedan parecer “correctas”, 
sino que implica asumir libre y conscientemente los principios que regirán 
nuestras vidas. Debemos ser capaces de explicar por qué se percibe como 
correcta o incorrecta una acción, y de dar cuenta de las decisiones que se 
asumen. Un desenvolvimiento ético involucra, por último, la búsqueda de 
coherencia entre lo que uno piensa, las decisiones que toma y las acciones que 
emprende en la vida cotidiana.  
Desde este punto de vista, la identidad y la ética no se pueden 
inculcar mediante enunciados o por el camino de la memorización de 
conceptos. El desarrollo y reafirmación de la identidad y de la ética son 
procesos graduales sustentados en cuestionamientos y diálogos internos, en la 
convivencia con los otros, y se demuestran a través de nuestros actos. 
2.2.2.3  Recursos didácticos 
Según Jordi Díaz Lucea los recursos y materiales didácticos son todo 
el conjunto de elementos, útiles o estrategias que el profesor utiliza, o puede 
utilizar, como soporte, complemento o ayuda en su tarea docente. Los recursos 
didácticos deberán considerarse siempre como un apoyo para el proceso 
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educativo, estos contribuyen a que los estudiantes logren el desarrollo de una 
competencia.  
El término recurso docente tiene dos acepciones distintas. En 
general, los diferentes recursos y materiales didácticos pueden referirse a todos 
los elementos que una institución educativa debe poseer, desde el propio 
edificio a todo aquel material de tipo mobiliario, audiovisual, bibliográfico, etc. 
Desde una perspectiva diferente, los recursos, son también aquellas estrategias 
que el profesor utiliza como facilitadoras de la tarea docente, referidas tanto a 
los aspectos organizativos de las sesiones como a la manera de transmitir los 
conocimientos o contenidos. 
Si bien, los recursos y materiales didácticos no son los elementos 
más importantes en la educación escolar, pues el papel primordial corresponde 
al elemento humano (profesor y estudiante), algunos de ellos resultan 
imprescindibles para poder realizar la práctica educativa. 
Los recursos para el aprendizaje cumplen una función mediadora 
entre la intencionalidad educativa y el proceso de aprendizaje, entre el 
educador y el educando. Esta función mediadora general se desglosa en 
diversas funciones específicas que pueden cumplir los recursos en el proceso 
formativo: estructuradora de la realidad, motivadora, controladora de los 
contenidos de aprendizaje, innovadora, etc. En cualquier caso, los recursos 
desempeñan funciones de tanta influencia en los procesos educativos que, tal 
como indica Fullan (citado por Marcelo, 1994), cualquier innovación comporta 




A. Funciones de los recursos didácticos 
Los recursos materiales y didácticos deben cumplir con las 
funciones básicas de soporte de los contenidos curriculares y convertirse en 
elementos posibilitadores de las actividades de enseñanza-aprendizaje. 
Para el desarrollo de las clases, los recursos didácticos pueden ser 
muy útiles para facilitar el logro de los aprendizajes establecidos.  
De manera más concreta y bajo una perspectiva amplia, según Jordi 
Díaz Lucea, se puede decir que los diferentes materiales y recursos didácticos 
deben cumplir principalmente con las siguientes funciones: 
 Función motivadora: deben ser capaces de captar la atención de los 
estudiantes mediante un poder de atracción caracterizado por las formas, 
colores, tacto, acciones, sensaciones, etc.  
 Función estructuradora: ya que es necesario que se constituyan como 
medios entre la realidad y los conocimientos, hasta el punto de cumplir 
funciones de organización de los aprendizajes y de alternativa a la misma 
realidad.  
 Función estrictamente didáctica: es necesario e imprescindible que exista 
una congruencia entre los recursos materiales que se pueden utilizar y las 
capacidades que se quiere lograr.  
 Función de soporte al profesor: referida a la necesidad que el docente tiene 
de utilizar recursos que le faciliten la tarea docente en aquellos aspectos de 
programación, enseñanza, evaluación, registro de datos, control, etc. 
Ayudan a ejercitar las habilidades de los estudiantes y también a 
desarrollarlas. 
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 Función facilitadora de los aprendizajes: muchos aprendizajes no serían 
posibles sin la existencia de ciertos recursos y materiales, constituyendo, 
algunos de ellos, un elemento imprescindible y facilitador de los 
aprendizajes. Por ejemplo, es difícil enseñar la evolución del hombre si no 
se dispone de un gráfico o un video. De aquí podemos deducir que existe 
toda una serie de materiales imprescindibles para que se produzcan ciertos 
aprendizajes, y otros, que son facilitadores pero no imprescindibles. Los 
materiales contribuyen a concretar y orientar la acción docente en el logro 
de aprendizajes teniendo en cuenta que su elección depende de los 
requerimientos particulares del proyecto, de las reglas institucionales, y de 
las particularidades del grupo de clase que determinan las prácticas 
pedagógicas en las instituciones educativas. Asimismo, resultaría 
recomendable preguntarse qué merece la pena enseñar y por qué, y cómo 
presentamos el contenido seleccionado.  
 
Fernando Reyes Baños (2007) tipifica los recursos didácticos en 
función de dos criterios:  
El tipo de medio que se utiliza:  
 Recursos visuales: materiales impresos, material visual no proyectado y 
material visual proyectado.  
 Recursos audibles  
 Recursos audiovisuales: material proyectado y material no proyectado.  
 Recursos electrónicos.  
El uso didáctico de la información que proporciona a los estudiantes:  
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 Recursos para la transmisión de la información: transmiten información 
sobre los contenidos a estudiar.  
 Recursos para la interacción: fomentan el aprendizaje cooperativo entre los 
estudiantes para manejar información, elaborar contenidos o realizar 
trabajos y tareas.  
B. Recursos y materiales educativos distribuidos por el 
MINEDU. 
Los textos escolares (libros y cuadernos de trabajo) son 
materiales impresos que contienen diversas actividades destinadas a favorecer 
la adquisición de conocimiento, y el desarrollo de las capacidades y actitudes 
en los estudiantes de Educación Primaria en concordancia con el Diseño 
Curricular Nacional de la Educación Básica Regular. El uso de materiales 
concretos en el aula de primaria es de suma importancia para el desarrollo de 
capacidades en los niños y niñas, sobre todo en los primeros grados. Esto 
obedece a que los estudiantes de estas edades tienen un pensamiento concreto, 
es decir, requieren de soportes físicos y tangibles para que a partir de 
actividades manipulativas puedan iniciarse en el desarrollo de la exploración de 
los objetos, la observación, verbalización y simbolización, activando la 
imaginación, desarrollando la creatividad y el trabajo en equipo. 
El Ministerio de Educación, a través de la Dirección de 
Educación Primaria, ha dotado a las instituciones educativas del país con 
módulos de materiales concretos como recurso pedagógico para diferentes 
situaciones y propósitos educativos, como el desarrollo del pensamiento lógico 
matemático, la expresión oral, escrita y artística, la animación a la lectura y 
escritura, actividades motrices y físico – deportivas. Entre ellos tenemos: letras 
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móviles, ruletas, cuentos, tarjetas de secuencia, láminas panorámicas, 
multibase, regletas de cuisenaire, geoplano, dominó 1, dominó 2, dados 
numéricos, poliedros, bloques lógicos, ábacos, textos de consulta, etc. 
2.2.2.4  Evaluación 
De acuerdo a McDonald (1995) en la antigüedad  la evaluación era 
considerada como una comparación de elementos para saber lo que estaba bien 
o mal, sin embargo actualmente se concibe como el proceso de recolección de 
evidencias y de formulación de juicios sobre la medida y la naturaleza del 
progreso hacia los desempeños requeridos, establecidos en un estándar o un 
resultado del aprendizaje alcanzado. 
A. Evaluación diagnóstica 
La diagnóstica será aquella que ilustra acerca de condiciones y 
posibilidades de iniciales aprendizajes o de ejecución de una o varias tareas, su 
propósito fundamental es tomar decisiones pertinentes para hacer el hecho 
educativo más eficaz, evitando procedimientos inadecuados, además de tener la 
función de identificar la realidad de los alumnos que participarán en el hecho 
educativo, comparándola con la realidad pretendida en los objetivos y los 
requisitos o condiciones que su logro demanda 
El momento de su aplicación es al inicio del hecho educativo ya sea todo 
un curso, o una parte de este mismo. Se recomienda que se apliquen 
básicamente pruebas objetivas estructuradas, explorando o reconociendo la 
situación real de los estudiantes en relación con el hecho educativo. Aunque 
cabe destacar que los resultados obtenidos son valiosos para el docente por lo 
que no es indispensable hacerla llegar al estudiante. 
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B  Evaluación sumativa 
Este tipo de evaluación es útil  para designar la forma mediante la cual se 
mide y juzga el aprendizaje con el fin de certificarlo, asignar calificaciones, 
determinar promociones, etc., su propósito fundamental es tomar las decisiones 
pertinentes para asignar una calificación totalizadora a cada alumno que refleje 
la proporción de objetivos logrados en el curso, semestre o unidad didáctica 
correspondiente. 
Su función se centra en explorar en forma equivalente el aprendizaje de los 
contenidos incluidos, logrando en los resultados en forma individual el logro 
alcanzado, el momento de aplicación es finalizar el hecho educativo (curso 
completo o partes o bloques de conocimientos previamente determinados). 
Los instrumentos que se pueden utilizar en este tipo de evaluación son las 
pruebas objetivas que incluyan muestras proporcionales de todos los objetivos 
incorporados a la situación educativa que va a calificarse. 
Los resultados que se obtienen tienen que ver con la conversión de 
puntuaciones en calificaciones que describen el nivel de logro, en relación con 
el total de objetivos pretendido con el hecho educativo. El conocimiento de 
esta información es importante para las actividades administrativas y los 
alumnos, pero no se requiere una descripción detallada del por qué de tales 
calificaciones, ya que sus consecuencias prácticas están bien definidas y no hay 
corrección inmediata dependiendo de la comprensión que se tenga sobre una 
determinada circunstancia. 
c. Evaluación formativa 
Este tipo se aplica cuando se desea averiguar si los objetivos de la 
enseñanza están siendo alcanzados o no, y lo que es preciso hacer para mejorar 
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el desempeño de los educandos, su fin es tomar decisiones respecto a las 
alternativas de acción y dirección que se van presentando conforme se avanza 
en el proceso de enseñanza aprendizaje. Se le atribuyen seis ventajas 
principales: 
1, Dosifica y regula adecuadamente el ritmo del aprendizaje. 
2. Retroalimenta el aprendizaje con información desprendida de los exámenes. 
3. Enfatiza la importancia de los contenidos más valiosos. 
4. Dirige el aprendizaje sobre las vías de procedimientos que demuestran 
mayor eficacia. 
5. Informa a cada estudiante acerca de su particular nivel de logro. 
6. Determina la naturaleza y modalidades de los subsiguientes pasos. 
El momento de su aplicación durante  el hecho educativo es en cualquiera de 
los puntos críticos del proceso, al terminar una unidad didáctica, al emplear 
distintos procedimientos de enseñanza, al concluir el tratamiento de un 
contenido, etc. Los instrumentos que usualmente se utilizan son las pruebas 
informales, exámenes prácticos, observaciones y registros del desempeño, 
interrogatorio, etc. 
La información que se desprende de la evaluación formativa es valiosa tanto 
para el profesor como para el alumno, quien debe conocer no sólo la 
calificación de sus resultados, sino también el por qué de ésta, sus aciertos 
(motivación y afirmación) y sus errores (corrección y repaso). 
 
D. Proceso de evaluación del aprendizaje 
La finalidad de la evaluación siempre ha sido tomar decisiones de cambio y 
mejora a lo largo del proceso educativo. Siendo materia de evaluación no sólo 
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los resultados académicos (para ver si hemos construido nuevos significados) 
sino, también, las etapas del proceso de enseñanza, el método elegido, los medios 
o recursos utilizados y la relación del profesor/a con sus alumnos/as.  
El proceso de evaluación del aprendizaje se da en tres etapas: 
Evaluación inicial, que se da al principio del proceso de aprendizaje; se 
emplean procedimientos semiformales y formales y su aplicación nos permite 
recoger información diagnóstica del estudiante. 
Evaluación de proceso, que se da a lo largo del proceso de aprendizaje; se 
emplean procedimientos no formales, semiformales y formales y su aplicación 
nos permite recoger información para regular los procesos de enseñanza 
aprendizaje. 
Evaluación de salida o terminal, que se da al final de cada periodo o año; se 
emplean procedimientos formales y su aplicación nos permite realizar una 
síntesis de los logros obtenidos por área curricular. 
Para ello es necesario desarrollar una serie de procedimientos no formales, 
semiformales, y formales destinados a evaluar las capacidades, tomando como 
criterio aquellas establecidas de antemano en cada unidad didáctica, que por lo 
tanto deben ser conocidas por los estudiantes. 
 E. Técnicas e instrumentos de evaluación. 
Las técnicas de evaluación integran las formas o maneras sistematizadas que 
emplea el docente para recoger los avances logrados por el estudiante. Así la 
observación; la aplicación de pruebas, cuestionarios o exámenes, tanto teóricas 
como prácticas; las entrevistas, la realización de mapas conceptuales, las síntesis 
y resúmenes de las intervenciones; la utilización de diferentes fuentes de 
información, siendo capaces de analizarlas, elaborando, fundamentándose en 
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ellas, ideas propias sobre el tema que se trate; el expresar mensajes orales en 
público correctamente fruto de un correcto razonamiento lógico; conforman las 
técnicas más comunes para evaluar el aprendizaje. 
Existen fundamentalmente dos tipos de técnicas: 
 Análisis directo de contenido: se analiza directamente la 
información, y se toman decisiones, previa concreción de unidades de análisis 
o categorías. 
 Triangulación: es una técnica que permite validar la información y 
asegurar niveles de objetividad: 




 Los instrumentos de evaluación, por su parte, componen las 
herramientas y medios donde se plasman el qué conozco, qué sé hacer y cuál es 
mi actitud durante el proceso formativo. Todo  instrumento evaluativo del 
aprendizaje está en relación directa con las técnicas. Constituyendo en un 
valioso medio didáctico para controlar el aprendizaje que realizan los alumnos 
y además un medio de información de la manera en que se desarrolló la 
actividad académica para revisarla y reorientarla. Las fichas de observación y 
las listas de cotejo hacen operativa la técnica de observación; los cuestionarios 
de preguntas abiertas o cerradas están en relación con los interrogatorios y, las 
guías operativas con las pruebas prácticas. Son instrumentos de evaluación: 
 Pruebas orales y escritas. 
 Diario del profesor.  
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 Plantillas de observación de clase. 
 Diario o cuaderno del alumno, donde recoge lo realizado en el aula. 
 Informes, Posters y exposición de trabajos. 
 Organizadores visuales 
 Guiones de entrevistas / cuestionarios. 
 Cuestionarios de autoevaluación. 
 F.  Evaluación subjetiva-objetiva   
Este principio reconoce que no es posible eliminar en su totalidad,  
es aspecto subjetivo de cualquier proceso de evaluación. En efecto, el hombre 
es en sí mismo subjetividad. De hecho, en las investigaciones en el área de las 
ciencias físicas, la objetividad absoluta está cuestionada. Sin duda, en el área 
de las ciencias sociales, las investigaciones no pretenden desarrollar resultados 
objetivamente puros. De allí pues, que en el campo de la investigación sobre la 
evaluación del desempeño docente, no puede pretenderse la objetiva pura de 
sus resultados, en el sentido de la no influencia de la subjetividad de los 
evaluadores. Debe señalarse, que la subjetividad forma parte del proceso de 
evaluación, que tiene que ser  considerado, desde el inicio del proceso de 
investigación. 
Sin embargo, la subjetividad no debe interpretarse como un obstáculo, sino, 
como una condición desde la cual se pretenden conseguir resultados con alta 
posibilidad de certeza, basados en la perspectiva de la probabilidad estadística, 
y no de la certeza absoluta, que realmente no existe en ningún campo de los 
estudios en las ciencias sociales, menos, en el área de la educación. 
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 G. Evaluación formativa-sumativa 
En la perspectiva que aquí se adopta, implica la utilización del sistema del 
desempeño docente, como un trabajo de investigación con la capacidad de 
elaborar un diagnóstico del quehacer de los profesores, para favorecer el 
crecimiento en el nivel   del desarrollo del desempeño docente, tal cual se 
presenta en la realidad. En este sentido, se propone no emitir juicios 
valorativos, sino, describir lo que existe y sucede en la cotidianidad del proceso 
del proceso de enseñanza. 
Dentro de esta perspectiva el desempeño docente deja de traducirse en un 
juicio a favor o en contra de la actividad de los profesores; y se transforma en 
una evaluación formativa, que sería lo que se desea con el desempeño docente 
de los profesores del Colegio Universitario ―Monseñor de Talavera que 
indicaría las deficiencias y virtudes más resaltantes, cuya importancia influyan 
significativamente en el proceso educativo y tendrían que ser consideradas 
como elementos que deben ser fortalecidos, o erradicados, según sea el caso.  
De manera, que el desempeño docente dejase de ser un juicio de la 
actividad de los profesores, para convertirse en un análisis de la realidad, con 






2.2.3. Rendimiento Escolar. 
Según las investigaciones de Bernabé Tierno, las causas de unos 
resultados escolares insuficientes o poco satisfactorios podrían sintetizarse en 
los siguientes puntos: 
Un problema que se debe tener en cuenta es que el alumno no sabe 
acceder hasta las ideas principales de los párrafos de un texto escrito y 
comprender lo que lee, trasladando  su propio nivel de comprensión y 
expresión los contenidos. Se sigue cometiendo la incoherencia de exigir al 
estudiante que aprenda unos contenidos nuevos, sin preocuparse de averiguar si 
domina y sabe otros contenidos que son previos y absolutamente 
indispensables para entender, asimilar y asentar los nuevos conocimientos que 
se pretende enseñar. Hay una disociación entre los contenidos del aprendizaje y 
las exigencias de la vida real, al tiempo que la enseñanza sigue siendo 
predominantemente expositiva y pasiva. 
Otro de los problemas es que el estudiante se cansa de estudiar algo que es 
muy abstracto y teórico y no puede utilizar de inmediato en la vida real. Falta 
una enseñanza activa, viva y participativa. Muchos contenidos son odiosos de 
aprender, listas de nombres, conceptos abstractos que de forma pedante 
presenta el autor a la comprensión de niños pequeños. 
Con respecto a los docentes señala que hay descuido de la metodología 
pedagógica. No existe un acuerdo entre los profesionales de la enseñanza en 
temas pedagógicamente tan fundamentales como: premios, castigos, taras 
escolares, evaluación continua, actividades extracurriculares. Así como el 
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desconocimiento de la psicología del niño y adolescente  de los procesos que le 
llevan al aprendizaje. 
Señala también las características individuales de los alumnos que inciden 
en el fracaso escolar como: limitaciones intrínsecas del sujeto son sin duda, 
causa de fracaso escolar. A veces las capacidades del alumno, por los motivos 
que sean se encuentran muy por debajo de lo normal. Son niños que precisan 
desde la infancia una ayuda especial aunque sigan la escolaridad en centros de 
enseñanza normal. Por desgracia el 80% de los niños con ciertas limitaciones 
no reciben la ayuda especializada necesaria que les recuperaría para la 
enseñanza normal y pasan a engrosar las filas de los fracasados. 
El alumno que no ha presentado hasta el momento problemas en sus 
estudios comienza a fallar. Casi siempre se trata de algún acontecimiento 
traumático o de especiales características que irrumpen de improviso en la vida 
del alumno, afectando a su personalidad, minando la confianza en sí mismo, la 
autoestima y los deseos de superación. Hay muchos profesores que no han 
recibido suficiente capacitación ni como educadores ni como profesores para 
hacer asequibles a los alumnos los contenidos de la asignatura que imparten. 
Características del medio social y familiar influyen significativamente en 
la incidencia de este fracaso y señalan deficiencias, limitaciones y errores 
educativos  de comienzo. El papel de la familia es importante pues muchas 
veces por motivos laborales o económicos retrasan el tiempo para llevarlos a la 
escuela. Muchos niños se incorporan  a la escuela a una edad en que otros ya 
saben leer y han desarrollado adecuadamente sus aptitudes y destrezas 
motrices, intelectuales y sociales. Ellos empiezan en inferioridad de 
condiciones y esto conduce de manera más o menos directa al fracaso escolar. 
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Es imprescindible que exista una línea de actuación conjunta entre la 
familia y el colegio, de lo contrario  se producirá el desánimo la desorientación 
y la ansiedad en el alumno, que al no saber con qué carta quedarse optará por el 
abandono y el desinterés. 
A esto se suma las expectativas del adolescente donde percibe que al 
concluir con sus estudios, todavía le falta un largo camino por recorrer. 
 
2.2.3.1. Definiciones del Rendimiento Escolar. 
 REQUENA (1998),” Afirma que el rendimiento escolar es fruto del 
esfuerzo y la capacidad de trabajo del estudiante. De las horas de 
rendimiento escolar es expresión de sus capacidades cognoscitivas que 
adquieren en el proceso enseñanza-aprendizaje, esto a lo largo de un 
periodo o año de estudio.” 
 
 DE NATALE (1990),” Afirma que el aprendizaje y rendimiento implican 
la transformación de un estado determinado en un estado nuevo, que se 
alcanza con la integración en una unidad diferente con elementos 
cognoscitivos y de estructuras no ligadas inicialmente entre sí. “ 
 
 ADELL, M. (2002), “Se tiene que el Rendimiento Escolar, tiene como 
indicador más aparente y recurrente las notas o los resultados escolares 
que obtienen los estudiantes. Además, afirman que se trata de un 
constructo complejo motivación, personalidad, actitudes, contextos, etc. 
por último hace hincapié que el Rendimiento Escolar no sólo quiere decir 
obtener notas más buenas, por parte de los alumnos, sino aumentar, 
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también, el grado de satisfacción psicológica, del bienestar del propio 
estudiante y del resto de elementos implicados: padres, profesores y 
administración.” 
 
 PÉREZ (1978),” En términos generales el Rendimiento Escolar es alcanzar 
la máxima eficiencia en el nivel educativo, donde el alumno puede 
demostrar sus capacidades cognitivas, conceptuales, actitudinales, procedí 
mentales”. 
 
 Del Río (2001),” Define rendimiento escolar como el proceso técnico 
pedagógico que juzga los logros de acuerdo a objetivos de aprendizaje 
previstos.”   
 CASTROMONTES (2003). “Considera que el, rendimiento escolar es el 
nivel de progreso de las materias objeto de aprendizaje. “ 
 ARANDA (1998)” Concluye que rendimiento escolar es el resultado del 
aprovechamiento escolar en función a diferentes objetivos escolares hay 
quienes homologan que rendimiento escolar puede ser definido como el 
éxito o fracaso en el estudio, expresado a través de notas o calificativos. 
Según el autor, el rendimiento escolar es un conjunto de habilidades, 
destrezas, hábitos, ideales, aspiraciones, intereses, inquietudes, 
realizaciones que aplica el estudiante para aprender. El rendimiento escolar 
es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el mismo, por ello, 
el sistema educativo brinda tanta importancia a dicho indicador. En tal 
sentido, el rendimiento escolar se convierte en una tabla imaginaria de 
medida para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo 
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central de la educación. En el rendimiento escolar, intervienen muchas 
otras variables externas al sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente 
de clase, la familia, el programa educativo y variables psicológicas o 
internas, como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la 
personalidad, el auto- concepto del estudiante, la motivación. En suma, el 
rendimiento escolar del alumno depende de su situación material y social 
de existencia, que debe ser tomado en cuenta en el momento de evaluar su 
nivel de aprendizaje. De acuerdo a estas aseveraciones el rendimiento 
satisfactorio, compensación de la perseverancia, respuesta positiva al 
interés y consagración de uno.  
2.2.3.2. Factores que inciden en el Rendimiento  Escolar: 
Según los estudios realizados en Latinoamérica, se tiene que existen 
diversos factores asociados al rendimiento escolar de los estudiantes, he aquí 
un listado de manera gruesa, sin explicar sus interrelaciones ni el peso relativo 
que tiene en el mejoramiento de los aprendizajes dado a que es información 
que se encuentra en investigaciones revisadas una y otra vez en diversos 
estudios de países y regiones. 
BRIONES (1996), afirma que “teniendo en cuenta las posibilidades 
de incidencia y manipulación por parte de los actores más directamente 
implicados en las acciones que los potencian en tanto posibilitadores de un 
mejor rendimiento en un corto plazo”. 
Entre ellos figuran los siguientes: La escuela, su organización y 
administración; los profesores; los procesos pedagógicos; los alumnos; la 
familia; la comunidad; la municipalidad y el ministerio. 
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Cabe indicar que los factores mencionados anteriormente son 
diversos; sin embargo, en el marco de la presente investigación resulta 
fundamental, al margen de los demás factores, centrarse en los procesos 
pedagógicos, los profesores y los estudiantes, por ser aquellos factores que más 
están ligados al desarrollo de competencias y logro de aprendizajes. 
Profesores: En este sentido, nos centraremos únicamente en el aspecto de 
dominio de los contenidos y estrategias metodológicas para comunicarlos, al 
margen de otros aspectos, ello debido a que BRIONES (1996) “es obvio que 
los profesores que tienen dominio de los contenidos comprendidos en el 
proceso de la transmisión y de estrategias metodológicas necesarias a su 
comunicación, obtienen mejores logros en sus alumnos”. 
Esto es crucial destacarlo, puesto que el dominio de los contenidos y 
la metodología son asumidas como especialización profesional y 
responsabilidad del maestro para lograr una mejor dotación y comprensión de 
los conocimientos en los estudiantes. 
Alumnos: Resumiendo lo planteados por BRIONES (1996), se tiene que 
dentro de esta variable, existen diversos aspectos relacionados con el 
rendimiento escolar, así tenemos desde un macro, como es el caso del estado 
nutricional, en el cual se afirma que es la base para asegurar las condiciones 
mínimas en las cuales se da el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero 
también existen otras variables que atacan directamente al educando como es el 
auto imagen del estudiante y las necesidades de los mismos. La primera, afirma 
que aquellos estudiantes con un auto imagen positiva tienen una alta 
posibilidad de generar mejores logros de aprendizaje. Por último, en cuanto a 
las necesidades de los estudiantes, se precisa en cuatro campos: necesidades de 
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conocer sentimientos y significados de las actividades, es decir, comprender lo 
que trabajan en clase, para lo cual se hace necesario herramientas para 
potenciar la capacidad de “aprender a aprender”; necesidades de revisión de 
tareas y evaluación, como mecanismo para verificar el rendimiento escolar; 
necesidades de desafíos, que se concretiza en el nivel motivación y la 
necesidad que se respeten sus estilos de aprendizaje, lo que implica presentar la 
información de diversas maneras para que el niño comprenda mejor los 
diversos significados que están en los textos escolares. 
 
Procesos pedagógicos: Atendiendo a la propuesta de Briones (1996), en 
relación a esta variable asociada al rendimiento escolar, se afirma que la 
distribución del tiempo en la sala de clases, resulta importante, puesto que a 
mayor tiempo disponible para el desarrollo de las actividades de aprendizaje, 
mayor es el tiempo en las áreas curriculares; también hace referencia a la 
coherencia entre la palabra y acción por parte del profesorado, puesto que ello 
trae consigo la credibilidad del educador y la confianza del estudiante en el 
proceso de aprendizaje. Asimismo se hace mención a los estilos de conducción 
docente, resultando más efectivo el estilo interactivo, puesto que el maestro 
orienta, facilita y brinda las herramientas necesarias para que los estudiantes 
construyan sus aprendizajes, teniendo en cuenta sus necesidades e intereses; 
por último, se refieren a la asignación de tareas con sentido y revisión de ellas, 
ello debido a que se determina que aquellos estudiantes que realizan tareas 




2.2.3.3. Importancia  del  Rendimiento Escolar: 
El rendimiento es la calificación cuantitativa y cualitativa, que si es 
consistente y válida será el reflejo de un determinado aprendizaje o del logro 
de unos objetivos preestablecidos. Por lo tanto el rendimiento escolar es 
importante porque permite establecer en qué medida los estudiantes han 
logrado cumplir con los objetivos educacionales, no sólo sobre los aspectos de 
tipo cognoscitivos sino en muchos otros aspectos; puede permitir obtener 
información para establecer estándares. También los registros de rendimiento 
escolar son especialmente útiles para el diagnóstico de habilidades y hábitos de 
estudio, no sólo puede ser analizado como resultado final sino mejor aún como 
proceso y determinante del nivel. El rendimiento escolar es fruto del esfuerzo y 
la capacidad de trabajo del estudiante, el conocer y precisar estas variables 
conducirá a un análisis más minucioso del éxito escolar o fracaso del mismo, 
todo ello sustentado por. Enríquez, J (1998) 
 
2.2.3.4. Evaluación de Rendimiento Escolar: 
El proceso de evaluación en general, tiene como objetivo examinar 
la calidad del diseño curricular y la ejecución del proceso de enseñanza- 
aprendizaje, así como las condiciones en que éste se desarrolla. Esta debe ser 
una actividad permanente de las Instituciones educativas que permita un 
examen rendimiento escolar del estudiante tiene como objetivo examinar su 
desempeño en el proceso de formación, teniendo en cuenta sus condiciones y 
está preparado para enfrentar las nuevas etapas en el proceso de su formación 
y, en ese sentido, se constituye en el referente básico que indica el nivel de 
calidad de todos los elementos que intervienen en el proceso educativo. 
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2.3. Definición de Términos Básicos  
 
Aprendizaje 
Proceso mediante el cual un sujeto adquiere destrezas o habilidades prácticas, 
incorpora contenidos informativos, o adopta nuevas estrategias de 
conocimiento y/o acción. 
 
Docente 
Sujeto encargado de conducir la acción educativa, mediante la interrelación 
permanente con el educando para promover su adaptación al medio social 
mediante la integración de su personalidad. 
 
Desempeño docente 
El desempeño es toda acción realizada o ejecutada por un individuo, en 
respuesta, de lo que se le ha designado como responsabilidad y que será 
medido en base a su ejecución. 
"Lo que define el desempeño del individuo y que para maximizar la 
motivación, la gente necesita percibir que el esfuerzo que ejerce, conduce a una 
evaluación favorable del desempeño y que ésta guiará a las recompensas que 
valorara".  
"El desempeño es la etapa del control, consiste en evaluar o medir lo que se 
está haciendo"  
El concepto de desempeño docente, es algo que varía en la forma, pero no en la 
base o fondo de las diferentes teorías, la cual se puede resumir diciendo que: 
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"El desempeño profesional del docente es un proceso sistemático de la 
obtención de datos válidos y fiables con el objetivo de comprobar y valorar el 
efecto educativo que producen en los alumnos el despliegue de sus capacidades 
pedagógicas, su emocionalidad, responsabilidad laboral y por ende la 
naturaleza de sus relaciones interpersonales con alumnos, padres, directivos, 
colegas y representante de las instituciones de la comunidad". 
De esta definición se interpreta que, evaluar es proceder a identificar una 
realidad pasada en su más amplia expresión, donde destacan los conflictos en 
las condiciones y acciones realizadas. 
Evaluar el desempeño del maestro no es resaltar sus deficiencias y 
limitaciones, sino más bien, asumir un nuevo estilo o clima de reflexión 
compartida, para eficientizar y hacer posible las expansiones reales de 
desarrollo profesional de los docentes. 
La evaluación favorece el perfeccionamiento continuo de la labor profesional 
que realiza el maestro en el aula. 
 
Educando 




Frente a los procedimientos de tanteo o por ensayo y error, las e.c. se definen 





"Los instrumentos de evaluación son las herramientas que utilizan los 
directores y/o supervisiones para determinar el desempeño del maestro, y a su 
vez determinar las necesidades de formación de los evaluados". 
Estos instrumentos pueden ser: Fichas, cuadros y cuestionarios entre otros. 
Las Fichas: Es un instrumento que normalmente es utilizado en la aplicación de 
evaluaciones directas que se aplican a los evaluados. En esta se busca 
determinar las necesidades individuales de formación que tienen o requieren 
los docentes, para sugerir y ofrecer alternativas de satisfacción.  
Los Cuadros: Estos son instrumento de evaluación que se utilizan para hacer 
consolidadas de necesidades de formación detectadas en los evaluados. Estos 
tienen la particularidad que permiten agrupar las necesidades individuales, para 
ofrecer jornadas y talleres tendentes a llenar necesidades comunes de 
formación y desarrollo en los evaluados; por otro lado los cuadros permiten a 
los evaluadores planificar el proceso de evaluación. 
Los Cuestionarios: Estos son instrumentos que le permiten al evaluador 
detectar en un intervalo de tiempo, necesidades de formación, abarcando una 
amplia población de evaluados. Estos tienen la limitante de que el contacto 
directo no se da como lo proporciona la ficha de evaluación, no obstante, este 
tipo de instrumento, permite diseñar estrategias de satisfacción de necesidades 
variadas, ya sean de formación y cualquier tipo de necesidades. 
 
Rendimiento académico  
Es la evaluación del conocimiento adquirido, en determinado material de 
conocimiento. 
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Hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito 
escolar. Un estudiante con buen rendimiento escolar es aquel que obtiene 
calificativos  positivos en las evaluaciones que debe rendir. El rendimiento 
académico es una medida de las capacidades del alumno que expresa lo que 
éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. 
 
Rendimiento escolar 
Nivel de conocimiento expresado en una nota numérica que obtiene un alumno 




Conjunto de capacidades y competencias que identifican la formación de una 
persona para asumir en condiciones óptimas las responsabilidades propias del 
desarrollo de funciones y tareas de una determinada profesión. 
 
Metodología 
Sistema de acciones o conjunto de actividades del profesor y sus estudiantes, 
organizadas y planificadas por el docente con la finalidad de posibilitar el 
aprendizaje de los estudiantes. 
 
Currículo 
El currículo es un cuerpo organizado de elementos, contenidos y factores que 
participan en el acto docente. Debe ser abierto, flexible y contextualizado, 
transmitir una formación integral no solo basada en los contenidos; no es 
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neutro, por lo tanto tiene influencias culturales, políticas y sociales, ocurriendo 
una selección cultural (no transmite toda la cultura del país sino lo que se 
considere "adecuada" para los fines del gobierno y grupos dominantes). Es una 
especie de guía que busca que todos los alumnos(as) pasen por un proceso de 
normalización (escolarización, "igualación" en el nivel educacional y 
costumbres).  
Para lograr el cumplimiento y desarrollo del currículum debe existir un 




Interacción recíproca entre dos o más personas. Se trata de relaciones sociales  
que como tales se encuentran  reguladas por las leyes e instituciones de la 
interacción social. En toda relación interpersonal interviene la comunicación 
que es la capacidad de las personas para obtener información respecto a su 
entorno y compartirla con el resto de la gente. 
 
Capacitación docente 
La Capacitación Docente es un proceso por el cual un individuo adquiere 
nuevas destrezas y conocimientos que promueven, fundamentalmente un 
cambio de actitud. En este proceso se estimula la reflexión sobre la realidad y 
evalúa la potencialidad creativa, con el propósito de modificar esta realidad 
hacia la búsqueda de condiciones que permiten mejorar el desempeño laboral. 
La sociedad actual exige a los docentes una mayor perspectiva y entrega en la 
búsqueda de nuevos caminos o estrategias de enseñanza/aprendizaje, acorde 
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con los nuevos avances tecnológicos y científicos. Estos esfuerzos permiten a 
los alumnos (as) padres de familia, hallar soluciones en la problemática de la 
comunidad convirtiéndose en un punto de partida para generar aprendizaje. 












3.1. Hipótesis y Variables 
3.1.1. Hipótesis General 
HG: Existe la relación significativa entre el desempeño docente según la percepción 
del estudiante y el rendimiento escolar de los alumnos del nivel primaria de la 
I.E. 151 “Micaela Bastidas” Cruz de Motupe, SJL – 2013. 
 
3.1.2.  Hipótesis Específicas 
 
HE1: El conocimiento y dominio del diseño curricular básico del docente  se 
relaciona significativamente en el  rendimiento escolar de los alumnos  del 
nivel primaria de la I.E. 151 “Micaela Bastidas” Cruz de Motupe, SJL – 2013. 
HE2: La  metodología del docente se relaciona significativamente en el rendimiento 
escolar de los alumnos  del nivel primaria de la I.E. 151 “Micaela Bastidas” 
Cruz de Motupe, SJL – 2013. 
HE3: El uso de recursos didácticos del docente se relaciona  significativamente en el 
rendimiento escolar de los alumnos  del nivel primaria de la I.E. 151 “Micaela 
Bastidas” Cruz de Motupe SJL-2013. 
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HE4: La evaluación efectuadas por el  docente se relaciona  significativamente en el 
rendimiento escolar de los alumnos  del nivel primaria de la I.E. 151 “Micaela 
Bastidas” Cruz de Motupe, SJL – 2013. 
 
3.2 Variables 
3.2.1. Variable I: Desempeño Docente 
El desempeño es toda acción realizada o ejecutada por un individuo, en 
respuesta, de lo que se le ha designado como responsabilidad y que será 
medido en base a su ejecución. 
"Lo que define el desempeño del individuo y que para maximizar la 
motivación, la gente necesita percibir que el esfuerzo que ejerce, conduce a una 
evaluación favorable del desempeño y que ésta guiará a las recompensas que 
valorara".  
"El desempeño es la etapa del control, consiste en evaluar o medir lo que 
se está haciendo"  
El concepto de desempeño docente, es algo que varía en la forma, pero no 
en la base o fondo de las diferentes teorías, la cual se puede resumir diciendo 
que: 
"El desempeño profesional del docente es un proceso sistemático de la 
obtención de datos válidos y fiables con el objetivo de comprobar y valorar el 
efecto educativo que producen en los alumnos el despliegue de sus capacidades 
pedagógicas, su emocionalidad, responsabilidad laboral y por ende la 
naturaleza de sus relaciones interpersonales con alumnos, padres, directivos, 
colegas y representante de las instituciones de la comunidad". 
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De esta definición se interpreta que, evaluar es proceder a identificar una 
realidad pasada en su más amplia expresión, donde destacan los conflictos en 
las condiciones y acciones realizadas. 
 
3.2.2. Variable II: Rendimiento Escolar 
Es la evaluación del conocimiento adquirido, en determinado material de 
conocimiento. 
Hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito 
escolar. Un estudiante con buen rendimiento escolar es aquel que obtiene 
calificativos  positivos en las evaluaciones que debe rendir. El rendimiento 
escolar es una medida de las capacidades del alumno que expresa lo que éste ha 
aprendido a lo largo del proceso formativo. 
 




























4.1 Enfoque de Investigación 
El enfoque es cuantitativo, además es una investigación aplicada.  
4.2  Tipo de Investigación 
En el desarrollo de esta investigación, hemos aplicado los niveles 
descriptivo, explicativo y correlacional.  
En el nivel descriptivo: A través del cual busco de manera especial 
presentar características de las variables que son materia de análisis.  
En el nivel explicativo: Explica los resultados del desempeño docente y  
su relación en el rendimiento escolar en los alumnos del nivel primario  de 
la institución educativa N° 151 “Micaela Bastidas” Cruz de Motupe, SJL.-
2013, lo que permitirá explicar porque suceden los hechos y en qué 
condiciones se dan con  relación a las variables que nos planteamos 
considerando las características de las preguntas en relación a nuestra 
investigación.  
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Nivel correlacional: Nos permite establecer el grado de relación que 
existe entre las variables: desempeño docente y su relación en el 
rendimiento escolar en los alumnos del nivel primario  de la institución 
educativa 151 “MICAELA BASTIDAS” CRUZ DE MOTUPE, SJL.-2013. 
  
4.3 Diseño de Investigación 
El diseño de la investigación corresponde al Descriptivo Correlacional.  
 
                              01  
 
Dónde:  
M: Muestra  
O1 :   Observación de la variable 1 (Desempeño Docente)  
O2: Observación de la variable 2 (Rendimiento Escolar)  
r     :    Correlación entre dichas variables.  
4.4 Población y Muestra 
 Población   
Oseda (2008: 120), considera que “la población es el conjunto de individuos que 
comparten por lo menos una característica, sea una ciudadanía común, la calidad 
de ser miembros de una asociación voluntaria o de una raza, la matrícula en una 
misma universidad, o similares”.  
M                              r  
                                 02   
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        En el caso de nuestra investigación, la población de estudio estará constituida 
por los alumnos del nivel primario de la I.E. N° 151 “Micaela Bastidas” Cruz de 
Motupe. SJL- 2013, de un total de 1050 alumnos. 
Según Hernández y col. (2010:174) menciona que “la muestra es, en esencia, un 
subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto de elementos que 
pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos 
población. En realidad, pocas veces es posible medir a toda la población, por lo 
que obtenemos o seleccionamos una muestra y, desde luego, se pretende que este 
subconjunto sea un reflejo fiel del conjunto de la población.”  




Muestreo aleatorio simple. Muestreo  estratificado no proporcional 
n=       0,9604 . 1050 
       0.0025 . 1049 + 0.9604 
 
n= 10084200 
         35829 








4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Técnicas de recolección de información  
Para la recolección de datos, hemos recurriendo a las siguientes técnicas con 
sus instrumentos respectivos:  
• Encuesta  
• Evaluación   
 Instrumento  
 La encuesta   
La encuesta se realiza siempre en función de un cuestionario, siendo éste por 
tanto, el documento básico para obtener la información en la gran mayoría 
de las investigaciones y estudios de mercado. El cuestionario es un 
documento formado por un conjunto de preguntas redactadas en forma 
coherente, y organizadas, secuenciadas y estructuradas de acuerdo con una 
determinada planificación, con el fin de que sus respuestas nos puedan 
ofrecer toda la información que se precisa.  
 La evaluación   
La evaluación es la determinación sistemática del mérito, el valor y el 
significado de algo o alguien en función de unos criterios respecto a un 
conjunto de normas. La evaluación a menudo se usa para caracterizar y 
evaluar temas de interés en una amplia gama de las empresas humanas, 
incluyendo las artes, la educación, la justicia, la salud, las fundaciones y 
organizaciones sin fines de lucro, los gobiernos y otros servicios humanos.  
       Quien tradicionalmente es considerado como el padre de la evaluación 
educativa es Tyler, por ser el primero en dar una visión metódica de la 
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misma, superando desde el conductismo, plantea la necesidad de una 
evaluación científica que sirva para perfeccionar la calidad de la educación. 
La evaluación como tal desde esta perspectiva ya no es una simple medición 
por que supone un juicio de valor sobre la información recogida.  
       En el contexto de los sistemas de calidad, la evaluación es necesaria 
para la mejora continua de la calidad.  
 
4.6 Tratamiento Estadístico 
 Se realizó la validez del instrumento por medio del juicio de expertos y la 
confiabilidad por medio de alfa de Cronbach  por tratarse de respuestas con escala de  
Likert, baremos comparativos, se realizara las tablas resúmenes de los cuales se 
extraerán los gráficos correspondientes los cuales contarán con su respectiva 
interpretación.  
Analizaremos el tipo de distribución que presentan los datos en cada variable, a través 
de la prueba de kolmogorov. Considerando el valor de la prueba, se determinara el uso 
del estadístico de correlación: si los datos presentan distribución normal, se utilizara el 
paramétrico (Pearson), caso contrario, no paramétrico (Rho de Spearman). 
Las pruebas de hipótesis se han trabajado con el estadístico de correlación r de 















Validación de los Instrumentos 
Aspectos de Validación e Informantes  

























































































Está formulado con 
lenguaje propio. 
80 80 80 
02.objetividad 
Está expresado de 
acuerdo a las 
variables de estudio. 
80 85 85 
03.actualidad 
Está acorde a las 
necesidades de 
información. 









80 85 85 
06.intencionalidad 
Adecuado para 
valorar la variable 
de estudio. 
80 80 80 
07.consistencia 
Esta elaborado en 




85 85 85 
08.coherencia 
Coherencia entre las 
variables e 
indicadores. 






80 85 80 
10. pertinencia 
El instrumento es 
útil para la presente 
investigación. 
85 80 85 
Totales 81.5% 83.5% 82.5% 
Medida de Validación = 82.5% 
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Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 
Opinión de aplicabilidad: si es aplicable para el propósito propuesto. 
Promedio de valoración: 82.5% 
 
5.1.1. Selección y Confiabilidad de Instrumentos 
 
Selección del Instrumento 
La técnica que se empleó para medir la variable desempeño docente es la encuesta, y 
el instrumento empleado para registrar dicha encuesta es un cuestionario de tipo 
Lickert. El instrumento presenta la siguiente escala de valoración: nunca (1), a veces 
(3), siempre (5). El instrumento evalúa las siguientes dimensiones: 
   
Curriculum: constituído por 3 ítems. 
Metodologia: constituído por 7 ítems. 
Recursos didáticos: constituído por 5 ítems. 
Evaluacion: constituído por 7 ítems. 
Confiabilidad del instrumento: consistencia interna 
El criterio de confiabilidad del instrumento mide el grado de consistencia interna y 
precisión en la medida, mayor precisión menor error. 
La confiabilidad se determina en la presente investigación por el coeficiente de Alfa 
Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach, el cual  requiere de una sola 
administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre cero y 
uno. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado 










Criterio De Confiabilidad Valores  
No es confiable                  0  
Baja confiabilidad               0.01 a 0. 49  
Moderada confiabilidad     0.5 a 0.70 
Fuerte confiabilidad           0.71a 0.89  
Muy fuerte confiabilidad   0.9 a 1 
 
Confiabilidad Evaluación del Desempeño Docente 
 
Se recogió la información en una muestra piloto de 15 estudiantes del nivel primario de 
la I.E. 151 “Micaela Bastidas” Cruz de Motupe, SJL-2013. Los datos fueron ingresados 
al programa estadístico SPSS versión 21, obteniendo los siguientes resultados:  
  
Tabulación de la Variable I   
 








K: El número de ítems 
∑Si2 : Sumatoria de Varianzas de los Items 
  ST2 : Varianza de la suma de los Items 
œ  : Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 
1 5 3 5 3 3 3 5 3 3 1 1 
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 
3 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 3 
4 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 












































































Resumen del procesamiento de los casos 
 
 N % 
7 1 1 1 1 1 3 3 1 3 1 1 
8 3 5 5 5 3 3 5 3 3 5 3 
9 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 3 
10 5 5 3 5 3 5 5 3 5 3 3 
11 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 
12 5 5 3 3 3 1 3 3 3 3 1 
13 5 1 5 5 3 1 3 5 3 3 3 
14 5 3 1 3 5 5 3 5 3 5 3 
15 5 3 5 5 5 3 5 5 1 5 5 
 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 
1 3 3 1 5 3 3 5 5 3 3 5 
2 3 5 5 5 1 5 3 3 1 1 3 
3 1 3 3 3 5 5 1 5 5 3 3 
4 1 5 3 3 5 3 5 5 5 3 5 
5 5 5 5 5 3 3 3 3 5 3 5 
6 5 5 3 5 1 3 3 5 5 5 5 
7 1 1 1 5 1 1 1 1 3 3 1 
8 5 5 3 5 3 3 1 5 5 3 1 
9 5 5 3 5 3 3 1 1 3 5 5 
10 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 
11 5 3 5 5 5 5 3 5 3 3 3 
12 1 3 3 5 3 5 3 5 5 3 3 
13 1 1 3 5 3 5 5 5 5 5 5 
14 3 5 5 5 5 5 3 5 3 5 1 





Válidos 15 100.0 
Excluidos(a) 0 .0 
Total 15 100.0 
a  Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
 
 








El coeficiente Alfa obtenido es de 0.842, lo cual permite decir que el Test en su 
versión de 22 ítems tiene una fuerte confiabilidad, de acuerdo al criterio de 
valores. Se recomienda el uso de dicho instrumento para recoger información con 
respecto a la Desempeño docente. 
5.1.2. Tratamiento Estadístico e Interpretación de Cuadros y Figuras  Estadísticos 
Tabla 15. Baremos de comparación 
 
Nivel variable o dimensión  
Bueno Regular  Malo 
Desempeño docente 22-51 52-81 82-110 
Curriculum 3-7 8-11 12-15 
Metodología 7-16 17-26 27-35 
Recursos didácticos 5-11 12-18 19-25 




 Desempeño Docente  
Tabla de frecuencia 1 
Desempeño           









Buena 120 43 43 43 
Mala 9 3 3 46 
Regular 152 54 54 100 
Total 281 100 100   
 
 
Figura 1. Desempeño Docente 
 El 54% de los estudiantes del nivel primario de la I.E. N° 151 “Micaela Bastidas” 
Cruz de Motupe, SJL-2013, perciben el desempeño docente como regular. 
 El 43% de los estudiantes del nivel primario de la I.E. N° 151 “Micaela Bastidas” 
Cruz de Motupe, SJL-2013, perciben el desempeño docente como bueno. 
 El 3% de los estudiantes del nivel primario de la I.E. N° 151 “Micaela Bastidas” Cruz 




Desempeño Docente: Conocimientos y Dominio del Dcn 
Tabla de frecuencia 2 
Conocimiento           









Buena 102 36 36 36 
Mala 77 28 28 64 
Regular 102 36 36 100 
Total 281 100 100   
 
 
Figura 2. Conocimiento y dominio  
 El 36% de los estudiantes del nivel primario de la I.E. N° 151 “Micaela Bastidas” Cruz 
de Motupe, SJL-2013, perciben el conocimiento y dominio de temas impartido por los 
docentes como bueno. 
 El 36% de los estudiantes del nivel primario de la I.E. N° 151 “Micaela Bastidas” Cruz 
de Motupe, SJL-2013, perciben el conocimiento y dominio de temas impartido por los 
docentes como regular. 
 El 28% de los estudiantes del nivel primario de la I.E. N° 151 “Micaela Bastidas” Cruz 
de Motupe, SJL-2013, perciben el conocimiento y dominio de temas impartido por los 






Desempeño Docente: Metodología del Docente 
Tabla de frecuencia 3 
Metodología           









Buena 144 51 51 51 
Mala 13 5 5 56 
Regular 124 44 44 100 
Total 281 100 100   
 
 
Figura 3. Metodología del docente 
 El 51% de los estudiantes del nivel primario de la I.E. N° 151 “Micaela Bastidas” Cruz 
de Motupe, SJL-2013, perciben la metodología empleada por el docente como bueno. 
 El 44% de los estudiantes del nivel primario de la I.E. N° 151 “Micaela Bastidas” Cruz 
de Motupe, SJL-2013, perciben la metodología empleada por el docente como regular. 
 El 5% de los estudiantes del nivel primario de la I.E. N° 151 “Micaela Bastidas” Cruz 
de Motupe, SJL-2013, perciben la metodología empleada por el docente como mala. 
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Desempeño Docente: Recursos Didácticos 
Tabla de frecuencia 4 
Recursos           









Buena 132 47 47 47 
Mala 38 13 13 60 
Regular 111 40 40 100 
Total 281 100 100   
 
 
Figura 4. Recursos Didácticos 
 El 47% de los estudiantes del nivel primario de la I.E. N° 151 “Micaela Bastidas” Cruz 
de Motupe, SJL-2013, perciben el empleo de recursos didácticos por el  docente como 
bueno. 
 El 40% de los estudiantes del nivel primario de la I.E. N° 151 “Micaela Bastidas” Cruz 
de Motupe, SJL-2013, perciben el empleo de recursos didácticos por el  docente como 
regular. 
 El 13% de los estudiantes del nivel primario de la I.E. N° 151 “Micaela Bastidas” Cruz 







Desempeño Docente: Evaluación 
Tabla de frecuencia 5 
Evaluación           









Buena 137 49 49 49 
Mala 13 5 5 54 
Regular 131 46 46 100 
Total 281 100 100   
 
 
Figura 5. Evaluación.  
 El 49% de los estudiantes del nivel primario de la I.E. N° 151 “Micaela Bastidas” Cruz 
de Motupe, SJL-2013, perciben la evaluación empleada por el  docente como buena. 
 El 46% de los estudiantes del nivel primario de la I.E. N° 151 “Micaela Bastidas” Cruz 
de Motupe, SJL-2013, perciben la evaluación empleada por el  docente como regular. 
 El 5% de los estudiantes del nivel primario de la I.E. N° 151 “Micaela Bastidas” Cruz 







Desempeño Docente: Ítem N° 3 
Cumple con el desarrollo de los contenidos de la programación anualmente 
Tabla de frecuencia 6 
Item3           









 Siempre 130 46 46 46 
A veces 82 29 29 75 
Nunca 69 25 25 100 
Total 281 100 100   
 
 
Figura 6. Cumple con el desarrollo de los contenidos de la programación anual 
 El 46% de los estudiantes del nivel primario de la I.E. N° 151 “Micaela Bastidas” Cruz 
de Motupe, SJL-2013, referencian que el docente siempre cumple con el desarrollo de 
los contenidos de la programación anual  
 El 29% de los estudiantes del nivel primario de la I.E. N° 151 “Micaela Bastidas” Cruz 
de Motupe, SJL-2013, referencian que el docente a veces cumple con el desarrollo de 
los contenidos de la programación anual. 
 El 25% de los estudiantes del nivel primario de la I.E. N° 151 “Micaela Bastidas” Cruz 
de Motupe, SJL-2013, referencian que el docente nunca cumple con el desarrollo de 





Desempeño Docente: Ítem N° 8 
Despierta y mantiene el interés de los estudiantes por aprender, durante la clase. 
Tabla de frecuencia 7 
Item8           









 Siempre 119 42 42 42 
A veces 109 39 39 81 
Nunca 53 19 19 100 
Total 281 100 100   
 
 
Figura 7. Despierta y mantiene el interés de los estudiantes por aprender, durante la clase 
 El 42% de los estudiantes del nivel primario de la I.E. N° 151 “Micaela Bastidas” Cruz 
de Motupe, SJL-2013, referencian que siempre el docente despierta y mantiene el 
interés por aprender, durante la clase. 
 El 39% de los estudiantes del nivel primario de la I.E. N° 151 “Micaela Bastidas” Cruz 
de Motupe, SJL-2013, referencian que a veces el docente despierta y mantiene el 
interés por aprender, durante la clase. 
 El 19% de los estudiantes del nivel primario de la I.E. N° 151 “Micaela Bastidas” Cruz 
de Motupe, SJL-2013, referencian que nunca el docente despierta y mantiene el interés 





Desempeño Docente: Ítem N° 14 
Utiliza el aula de innovación en el desarrollo de sus clases 
Tabla de frecuencia 8 
Ítem 14           









 Siempre 112 40 40 40 
A veces 104 37 37 77 
Nunca 65 23 23 100 
Total 281 100 100   
 
 
Figura 8. Utiliza el aula de innovación en el desarrollo de sus clases 
 El 40% de los estudiantes del nivel primario de la I.E. N° 151 “Micaela Bastidas” Cruz 
de Motupe, SJL-2013, referencian que siempre el docente utiliza el aula de innovación 
en el desarrollo de sus clases.  
 El 37% de los estudiantes del nivel primario de la I.E. N° 151 “Micaela Bastidas” Cruz 
de Motupe, SJL-2013, referencian que a veces el docente utiliza el aula de innovación 
en el desarrollo de sus clases. 
 El 23% de los estudiantes del nivel primario de la I.E. N° 151 “Micaela Bastidas” Cruz 
de Motupe, SJL-2013, referencian que nunca el docente utiliza el aula de innovación 





Desempeño Docente: Ítem N° 22 
Informa rápido de los resultados de la evaluación  
Tabla de frecuencia 9 
Ítem 22           









 Siempre 139 49 49 49 
A veces 84 30 30 79 
Nunca 58 21 21 100 
Total 281 100 100   
 
 
Figura 9. Informa rápido los resultados de la evaluación  
 El 49% de los estudiantes del nivel primario de la I.E. N° 151 “Micaela Bastidas” Cruz 
de Motupe, SJL-2013, referencian que siempre el docente informa rápido los 
resultados de la evaluación.  
 El 30% de los estudiantes del nivel primario de la I.E. N° 151 “Micaela Bastidas” Cruz 
de Motupe, SJL-2013, referencian que a veces el docente informa rápido los resultados 
de la evaluación.  
 El 21% de los estudiantes del nivel primario de la I.E. N° 151 “Micaela Bastidas” Cruz 
de Motupe, SJL-2013, referencian que nunca el docente informa rápido los resultados 





Rendimiento Escolar  
Tabla de frecuencia 10 
Rendimiento           










Inicio 7 2 2 2 
Logro 
destacado 87 31 31 33 
Logro 
previsto 161 57 57 90 
Proceso 26 10 10 100 
Total 281 100 100   
 
 
Figura 10. Rendimiento Escolar nivel primaria de la I.E. N° 151 Micaela Bastidas  
 El 31% de los estudiantes del nivel primario de la I.E. N° 151 “Micaela Bastidas” Cruz 
de Motupe, SJL-2013, se encuentran en el logro destacado de su rendimiento escolar. 
  El 57% de los estudiantes del nivel primario de la I.E. N° 151 “Micaela Bastidas” 
Cruz de Motupe, SJL-2013, se encuentran en el logro previsto de su rendimiento 
escolar. 
 El 10% de los estudiantes del nivel primario de la I.E. N° 151 “Micaela Bastidas” Cruz 
de Motupe, SJL-2013, se encuentran en proceso de lograr su rendimiento escolar. 
 El 2% de los estudiantes del nivel primario de la I.E. N° 151 “Micaela Bastidas” Cruz 




5.1.3. Nivel Inferencial: Prueba de Hipótesis 
 
Hipótesis General 
Existe la relación significativa entre el desempeño docente según la percepción del estudiante  
y el rendimiento escolar de los alumnos del  nivel primario de la I.E. N° 151 “Micaela 
Bastidas” Cruz de Motupe, SJL - 2013 
Se quiere determinar la relación entre el desempeño docente según la percepción del 
estudiante  y el rendimiento escolar. 
Para ello analizaremos el tipo de distribución que presentan los datos en cada variable, a través 
de la prueba de kolmogorov. Considerando el valor de la prueba, se determinara el uso del 
estadístico de correlación: si los datos presentan distribución normal, se utilizara el 
paramétrico (Pearson), caso contrario, no paramétrico (Rho de Spearman). 
Prueba de normalidad: Kolmogorov 
Es una prueba de bondad de ajuste, permite determinar si los datos provienen de una población 
con distribución normal. 
 Planteamiento de hipótesis: 
Ho: los datos presentan distribución normal  
Ha: los datos no presentan distribución normal  
 Nivel de significancia: 
α= 0.05 
 Prueba:    
Las puntaciones de desempeño docente y rendimiento escolar se han ingresado al programa 







Tabla 13. Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una Muestra 
 
  Desempeño Rendimiento 
N 281 281 
Parámetros normales(a,b) Media 77.70 15.70 
  Desviación típica 
13.530 2.167 
Diferencias más extremas Absoluta .083 .165 
  Positiva .050 .127 
  Negativa -.083 -.165 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.399 2.764 
Sig. asintót. (bilateral) .080 .000 
a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 Regla de decisión:  
Si “p “ (sig) < 0.05, se rechaza la Ho 
Si “p “ (sig) > 0.05, se acepta la Ho 
 Decisión: 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de kolmogorow para la 
variable Rendimiento academico, el valor de p=0.000 (sig bilateral), dicho 
resultado es menor a 0.05, por lo tanto, los datos no presentan distribución 
normal. 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de kolmogorow para 
variable desempeño docente, el valor de p=0.080 (sig bilateral), dicho resultado 
es mayor a 0.05, por lo tanto, los datos  presentan distribución normal. 
Las pruebas de hipótesis se han trabajado con el estadístico de correlación r de 




Coeficiente de Correlación de Pearson (r) 
 
El coeficiente de correlación de Pearson (r), es un método de correlación para variables 
medidas por intervalos o razón y para relaciones lineales. Se calcula a partir de las 
puntuaciones obtenidas en una muestra con dos variables. Se relacionan las puntuaciones 
obtenidas de una variable con las puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos 
participantes o casos. 
Formula de Pearson: 
 
El coeficiente r de Pearson puede variar de -1.0 a +1.0.  
Donde:        
 
Tabla 14. Índices de correlación, (Hernández, Fernández y Batista, 2010 pg.312) 
 
Coeficiente Tipo de correlación 
-1.00 Correlación negativa perfecta 
-0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-0.75 Correlación negativa fuerte 
-0.50 Correlación negativa media 
-0.25 Correlación negativa débil 
-0.10 Correlación negativa muy débil  
 0.00 No existe correlación alguna entre las variables 
+0.10 Correlación positiva muy débil 
+0.25 Correlación positiva débil 
+0.50 Correlación positiva media 
+0.75 Correlación positiva fuerte 
+0.90 Correlación positiva muy fuerte 
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Prueba de hipótesis 
1) Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula (Ho):=0, No existe relación entre el desempeño docente según la 
percepción del estudiante  y el rendimiento escolar de los alumnos del  nivel primario 
de la I.E.  N° 151 “Micaela Bastidas” Cruz de Motupe, SJL – 2013. 
Hipótesis alterna (Ha):  0, Existe relación significativa entre el desempeño 
docente según la percepción del estudiante  y el rendimiento escolar de los alumnos 
del  nivel primario de la I.E. N° 151 “Micaela Bastidas” Cruz de Motupe, SJL - 2013. 
2) Nivel de Significancia: 
 = 0.05 
3) Diagrama de Dispersión 
Diagrama de dispersión 1. 
 
4) Estadístico de la prueba:  
Los puntajes obtenidos en cada variable han sido ingresados al programa estadístico 
SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 













































































































































     Desempeño Rendimiento 
Desempeño Correlación de 
Pearson 
1 .715(**) 
  Sig. (bilateral)   .000 
  N 281 281 
Rendimiento Correlación de 
Pearson 
.715(**) 1 
  Sig. (bilateral) .000   
  N 281 281 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
5) Decisión 
Si “p”  (sig.) < 0.05, se rechaza la Ho 
Si “p”  (sig.) > 0.05, se acepta la Ho 
El valor de p=0.000 es menor a 0.05. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 
6) Conclusión 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson r = 0,715. 
Entonces existe relación significativa entre el desempeño docente según la percepción 
del estudiante  y el rendimiento académico de los alumnos del nivel primario de la I.E. 
N° 151 “Micaela Bastidas” Cruz de Motupe, SJL - 2013, según el cuadro de Sampieri 
es correlación positiva alta, de acuerdo a los índices de correlación. 
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Hipótesis Específica  1 
Prueba de hipótesis 
1) Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula (Ho):=0, El  conocimiento y dominio del diseño curricular básico 
del docente no se relaciona con el  rendimiento escolar de los alumnos  del nivel 
primario de la I.E. N° 151 “Micaela Bastidas” Cruz de Motupe, SJL - 2013. 
Hipótesis alterna (Ha):  0, El  conocimiento y dominio del diseño curricular 
básico del docente  se relaciona significativamente en el  rendimiento escolar de los 
alumnos  del nivel primario de la I.E. N° 151 “Micaela Bastidas” Cruz de Motupe, 
SJL - 2013. 
      2) Nivel de Significancia: 
  = 0.05 
3) Diagrama de dispersión 
Diagrama de dispersión 2. 
 
4) Estadístico de la prueba:  

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Los puntajes obtenidos en cada variable han sido ingresados al programa estadístico 
SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 
Correlaciones 
     Conocimiento Rendimiento 
Conocimiento Correlación de 
Pearson 
1 .517(**) 
  Sig. (bilateral)   .000 
  N 281 281 
Rendimiento Correlación de 
Pearson 
.517(**) 1 
  Sig. (bilateral) .000   
  N 281 281 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
5) Decisión 
Si “p”  (sig.) < 0.05, se rechaza la Ho 
Si “p”  (sig.) > 0.05, se acepta la Ho 
El valor de p=0.000 es menor a 0.05. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 
6) Conclusión 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson  r = 0,517. 
Entonces el  conocimiento y dominio del diseño curricular básico del docente  se 
relaciona significativamente en el  rendimiento escolar de los alumnos  del nivel 
primario de la I.E. N° 151 “Micaela Bastidas” Cruz de Motupe, SJL - 2013, según el 
cuadro de Sampieri es correlación positiva media o moderada, de acuerdo a los índices 
de correlación. 
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Hipótesis Específica  2 
Prueba de hipótesis 
1. Hipótesis estadísticas: 
    Hipótesis nula (Ho):=0, La  metodología del docente no se relaciona con el 
rendimiento escolar de los alumnos  del nivel primario de la I.E. N° 151 “Micaela 
Bastidas” Cruz de Motupe, SJL - 2013. 
Hipótesis alterna (Ha):  0, La  metodología del docente se relaciona 
significativamente en el rendimiento escolar de los alumnos del nivel primario de la 
I.E. N° 151 “Micaela Bastidas” Cruz de Motupe, SJL – 2013. 
      2) Nivel de Significancia: 
 = 0.05 
    3) Diagrama de dispersión 
Diagrama de dispersión 3. 
 
4) Estadístico de la prueba:  
Los puntajes obtenidos en cada variable han sido ingresados al programa estadístico 






































































































     Metodología Rendimiento 
Metodología Correlación de 
Pearson 
1 .561(**) 
  Sig. (bilateral)   .000 
  N 281 281 
Rendimiento Correlación de 
Pearson 
.561(**) 1 
  Sig. (bilateral) .000   
  N 281 281 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
5) Decisión 
Si “p”  (sig.) < 0.05, se rechaza la Ho 
Si “p”  (sig.) > 0.05, se acepta la Ho 
El valor de p=0.000 es menor a 0.05. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 
6) Conclusión 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson  r = 0,561. 
Entonces la  metodología del docente se relaciona significativamente en el rendimiento 
escolar de los alumnos  del nivel primario de la I.E. N° 151 “Micaela Bastidas” Cruz de 
Motupe, SJL – 2013, según el cuadro de Sampieri es correlación positiva media o 
moderada, de acuerdo a los índices de correlación. 
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Hipótesis Específica  3 
Prueba de hipótesis 
1. Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula (Ho):=0, El uso de recursos didácticos del docente no se relaciona  
con el rendimiento escolar de los alumnos  del nivel primario de la I.E. N° 151 
“Micaela Bastidas” Cruz de Motupe SJL-2013. 
Hipótesis alterna (Ha):  0, El uso de recursos didácticos del docente se 
relaciona  significativamente en el rendimiento escolar de los alumnos  del nivel 
primario de la I.E. N° 151 “Micaela Bastidas” Cruz de Motupe SJL-2013. 
      2) Nivel de Significancia: 
  = 0.05 
3) Diagrama de dispersión 
Diagrama de dispersión 4. 
 
4) Estadístico de la prueba:  
Los puntajes obtenidos en cada variable han sido ingresados al programa estadístico 
SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 




























































































     Recursos Rendimiento 
Recursos Correlación de 
Pearson 
1 .608(**) 
  Sig. (bilateral)   .000 
  N 281 281 
Rendimiento Correlación de 
Pearson 
.608(**) 1 
  Sig. (bilateral) .000   
  N 281 281 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
5) Decisión 
Si “p”  (sig.) < 0.05, se rechaza la Ho 
Si “p”  (sig.) > 0.05, se acepta la Ho 
El valor de p=0.000 es menor a 0.05. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 
6) Conclusión 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson  r = 0,608. 
Entonces el uso de recursos didácticos del docente se relaciona  significativamente en 
el rendimiento escolar de los alumnos del nivel primario de la I.E. N° 151 “Micaela 
Bastidas” Cruz de Motupe SJL-2013, según el cuadro de Sampieri es correlación 





Hipótesis Específica  4 
Prueba de hipótesis 
1. Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula (Ho):=0, La evaluación efectuada por el  docente no se relaciona  
con el rendimiento escolar de los alumnos  del nivel primario de la I.E. N° 151 
“Micaela Bastidas” Cruz de Motupe, SJL - 2013 
Hipótesis alterna (Ha):  0, La evaluación efectuadas por el docente se relaciona  
significativamente en el rendimiento escolar de los alumnos  del nivel primario de 
la I.E. 151 “Micaela Bastidas” Cruz de Motupe, SJL - 2013. 
      2) Nivel de Significancia: 
  = 0.05 
3) Diagrama de dispersión 
Diagrama de dispersión 5. 
 
4) Estadístico de la prueba:  
Los puntajes obtenidos en cada variable han sido ingresados al programa estadístico 
SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 













































































































     Evaluación Rendimiento 
Evaluación Correlación de 
Pearson 
1 .401(**) 
  Sig. (bilateral)   .000 
  N 281 281 
Rendimiento Correlación de 
Pearson 
.401(**) 1 
  Sig. (bilateral) .000   
  N 281 281 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
5) Decisión 
Si “p”  (sig.) < 0.05, se rechaza la Ho 
Si “p”  (sig.) > 0.05, se acepta la Ho 
El valor de p=0.000 es menor a 0.05. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 
 
6) Conclusión 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson  r = 0,401. 
Entonces la evaluación efectuada por el  docente se relaciona  significativamente en el 
rendimiento escolar de los alumnos  del nivel primario de la I.E. N° 151 “Micaela 
Bastidas” Cruz de Motupe, SJL - 2013, según el cuadro de Sampieri es correlación 





5.2. Discusión de Resultados 
  
 Torres, A (2008), en su tesis Evaluación del desempeño docente y su 
influencia en el aprendizaje del área de matemática del nivel primaria en las I.E.E. 
del Distrito de Carmen de la Legua Reinoso. Llega a las siguientes conclusiones: 
Los alumnos evaluaron el desempeño docente como bueno en un 52.84%, este 
resultado confirma por el lado de los docentes que se autoevalúan su propio 
desempeño  como bueno en un 52.17%. 
Este resultado positivo de evaluación del desempeño docente se ve corroborado 
también por la evaluación que realiza tanto el alumno como el docente en todas las 
dimensiones de la variable independiente. 
De manera análoga en nuestra investigación se evidencia que los estudiantes 
referencian en un 45% el desempeño docente como bueno y un 54% como regular, 
resultados similares se obtienen en las dimensiones propuestas, como metodología 
empleada, recursos didácticos, evaluación. 
 
García, (2000), en su tesis Evaluación y Gestión de la Calidad Educativa 
consideran como principales agentes de la evaluación del desempeño docente a los 
alumnos, colegas y al propio profesor; las evaluaciones por los alumnos son los que 
más frecuentemente se han utilizado y sigue utilizándose en la evaluación del 
docente. Desde la perspectiva del aprendizaje del alumno es como  mejor se valora 
la docencia. El alumno distingue con facilidad una buena o mala actuación de un 
profesor. Agrega además que algunos docentes se resisten a ser evaluados por  
estos agentes, argumentando que la influencia subjetiva de las decisiones de los 
alumnos influye negativamente en los resultados de las evaluaciones. 
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En nuestra investigación de forma similar se ha trabajado con los estudiantes  para 
referenciar el desempeño docente, por lo mismo de la resistencia de algunos 
docentes a ser evaluados, se ha recogido información, analizado y se ha realizado 
la interpretación desde el punto de vista del estudiantes en la dimensiones de 
metodología empleada por el docente, evaluación aplicada por el docente, recursos 
que usa para el desarrollo de su desempeño. 
 
Ramírez Baca Milagros Alejandrina (2008) evaluación integral del 
desempeño profesional de los docentes de educación secundaria de menores de la 
Ugel Nº 06 de Lima para el mejoramiento de la Calidad de las Enseñanza y 
Educación. Tesis para optar el Grado Académico de Magister en Ciencias de la 
Educación, mención Medición y Evaluación de la calidad Educativa señala en sus 
conclusiones: 
El desempeño profesional de los docentes es un recurso que contribuye a 
mejorar la calidad de la enseñanza de los docentes de educación secundaria de 
menores de la Ugel Nº06 de Lima, solo si se considera como un proceso valorativo 
y regulativo. 
Los docentes cuando se autoevalúan se califican con puntajes altos; es decir, 
ellos perciben y consideran su trabajo como un buen desempeño profesional, pero 
cuando se coteja la autoevaluación que se hacen los docentes con la opinión de los 
alumnos y  con la observación estructurada de clases hay cierta discrepancias 
diferida en cuanto al porcentaje considerado por los docentes. De manera análoga 
en nuestra investigación, el trabajo de campo ha demostrado que en opinión de los 
estudiantes los porcentajes nos son altos para el desempeño docente, se tiene 50% 
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a mas muy ligeramente, calificado como buen desempeño, la misma tendencia se 

















Se concluye que existe relación significativa entre el desempeño docente según la 
percepción del estudiante  y el rendimiento escolar de los alumnos del  nivel primario de 
la I.E. N° 151 “Micaela Bastidas” Cruz de Motupe, SJL – 2013, el buen desempeño 
docente empleando los recursos y metodologías adecuadas conducen a un buen 
rendimiento escolar, así se ha probado en el trabajo de campo, ya que se presenta una 
correlación positiva alta. 
Se concluye que el conocimiento y dominio del diseño curricular básico del docente se 
relaciona significativamente en el  rendimiento escolar de los alumnos  del nivel 
primario de la I.E. N° 151 “Micaela Bastidas” Cruz de Motupe, SJL - 2013, a mayor 
conocimiento y dominio del diseño curricular de parte del docente, mayor rendimiento 
escolar presentan sus estudiantes. 
Se concluye que la  metodología del docente se relaciona significativamente en el 
rendimiento escolar de los alumnos  del nivel primario de la I.E. N° 151 “Micaela 
Bastidas” Cruz de Motupe, SJL – 2013, los métodos empleados por los docentes en el 
proceso de enseñanza son claves para poder alcanzar un buen rendimiento escolar, así 
lo referencian los estudiantes.   
Concluimos que el uso de recursos didácticos del docente se relaciona  
significativamente en el rendimiento escolar de los alumnos del nivel primario de la 
I.E. N° 151 “Micaela Bastidas” Cruz de Motupe SJL-2013, los recursos didácticos y 
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materiales que se emplean en clase, sobre todo en el nivel primaria  hacen que los 
estudiantes afiancen conocimientos y alcancen un mejor rendimiento escolar. 
Se concluye que la evaluación efectuada por el docente se relaciona  significativamente 
en el rendimiento escolar de los alumnos  del nivel primario de la I.E. N° 151 “Micaela 
Bastidas” Cruz de Motupe, SJL - 2013, la evaluación nos permite diagnosticar los 













Recomendamos difundir los resultados de la presente investigación, puesto que 
evidencia el desempeño docente desde la percepción de los estudiantes, para  benéfico 
de estudiantes y de los propios docentes. 
Sugerimos a los docentes hacer una revisión periódica del diseño curricular para 
su dominio y aplicación en aras de mejorar el rendimiento escolar de sus estudiantes. 
Recomendamos a los docentes la aplicación de métodos de enseñanza 
innovadores, tal como lo referencia las rutas de aprendizaje en busca que sus 
estudiantes logren aprendizajes para la vida y obtengan un buen rendimiento escolar. 
Sugerimos a los docentes el empleo de recursos de enseñanza atractivos para los 
estudiantes, como material concreto para la enseñanza de la matemática, estos 
materiales por su interacción permiten afianzar conocimientos y tener un mejor 
rendimiento escolar. 
Recomendamos a los docentes realizar evaluaciones que permitan al estudiante 
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5 1 3 1 5 5 5 1 5 3 5 3 3 3 5 3 5 3 5 1 1 1 72 14 LOGRO PREVISTO 
5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 1 5 1 5 3 3 5 5 3 3 3 88 16 LOGRO PREVISTO 
5 5 1 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 5 5 3 3 5 5 3 3 3 78 17 LOGRO PREVISTO 
5 5 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 92 18 
LOGRO 
DESTACADO 
3 5 1 3 5 5 5 1 3 5 5 3 3 3 3 3 5 5 5 3 5 5 84 16 LOGRO PREVISTO 
1 3 1 1 1 1 5 1 1 3 1 1 1 1 5 5 5 5 5 3 5 3 58 14 LOGRO PREVISTO 
1 5 1 3 3 3 5 3 3 1 1 3 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 76 15 LOGRO PREVISTO 
5 3 5 3 3 3 5 3 3 1 1 3 3 1 5 3 3 5 5 3 3 5 74 18 
LOGRO 
DESTACADO 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 1 5 3 3 1 1 3 88 18 
LOGRO 
DESTACADO 
3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 3 1 3 3 3 5 5 1 5 5 3 3 84 17 LOGRO PREVISTO 
5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 1 5 3 3 5 3 5 5 5 3 5 88 17 LOGRO PREVISTO 
5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 3 3 3 3 5 3 5 96 17 LOGRO PREVISTO 
3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 1 3 3 5 5 5 5 88 16 LOGRO PREVISTO 
1 1 1 1 1 3 3 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 3 3 1 36 10 INICIO 
3 5 5 5 3 3 5 3 3 5 3 5 5 3 5 3 3 1 5 5 3 1 82 16 LOGRO PREVISTO 
5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 3 5 5 3 5 3 3 1 1 3 5 5 88 18 
LOGRO 
DESTACADO 
5 5 3 5 3 5 5 3 5 3 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 96 18 
LOGRO 
DESTACADO 
3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 3 3 3 96 19 
LOGRO 
DESTACADO 
5 5 3 3 3 1 3 3 3 3 1 1 3 3 5 3 5 3 5 5 3 3 72 15 LOGRO PREVISTO 
5 1 5 5 3 1 3 5 3 3 3 1 1 3 5 3 5 5 5 5 5 5 80 16 LOGRO PREVISTO 
5 3 1 3 5 5 3 5 3 5 3 3 5 5 5 5 5 3 5 3 5 1 86 18 
LOGRO 
DESTACADO 
5 3 5 5 5 3 5 5 1 5 5 1 3 5 3 1 3 1 1 5 5 5 80 16 LOGRO PREVISTO 
5 3 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 3 3 5 5 3 5 92 17 LOGRO PREVISTO 
1 3 3 5 3 3 5 5 3 1 1 3 1 1 5 5 3 3 5 3 5 5 72 15 LOGRO PREVISTO 
5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 3 5 3 98 18 
LOGRO 
DESTACADO 
5 1 3 3 5 1 3 1 5 1 3 3 3 3 5 3 5 5 5 5 3 5 76 15 LOGRO PREVISTO 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 5 5 5 100 18 
LOGRO 
DESTACADO 
3 5 3 5 3 5 5 3 3 5 3 5 3 5 3 5 3 3 3 5 5 5 88 17 LOGRO PREVISTO 
3 3 3 3 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 92 18 
LOGRO 
DESTACADO 
5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 1 5 3 3 5 5 94 16 LOGRO PREVISTO 
1 3 3 5 3 5 1 1 3 5 3 5 1 5 5 5 5 3 3 3 3 1 72 18 
LOGRO 
DESTACADO 
1 3 3 5 5 5 5 5 3 3 3 3 5 5 5 5 3 1 3 5 5 3 84 17 LOGRO PREVISTO 
3 3 5 5 5 5 5 5 3 5 3 3 5 5 5 3 3 5 5 5 3 5 94 18 
LOGRO 
DESTACADO 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 5 3 5 1 5 5 98 18 
LOGRO 
DESTACADO 
3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 1 5 3 96 17 LOGRO PREVISTO 
3 3 1 3 3 1 3 5 3 1 3 3 3 3 5 3 3 5 5 1 5 5 70 15 LOGRO PREVISTO 
3 1 3 5 5 3 5 3 3 5 5 5 5 1 5 3 3 5 5 5 5 3 86 16 LOGRO PREVISTO 
3 5 1 5 3 5 3 5 1 3 5 3 5 1 5 5 5 5 5 5 5 3 86 17 LOGRO PREVISTO 




5 3 5 1 5 3 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 1 5 92 18 
LOGRO 
DESTACADO 
5 3 5 1 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 1 94 19 
LOGRO 
DESTACADO 
5 3 1 5 5 3 5 5 3 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 96 14 LOGRO PREVISTO 
3 5 5 5 5 3 1 3 5 5 1 5 3 5 5 5 5 5 5 1 1 3 84 15 LOGRO PREVISTO 
3 5 3 5 5 3 1 5 3 5 1 5 5 3 3 5 3 3 3 5 3 5 82 14 LOGRO PREVISTO 
5 3 5 5 1 5 5 5 5 1 5 1 5 3 5 3 3 1 5 3 5 3 82 15 LOGRO PREVISTO 
1 1 5 3 5 1 1 5 1 1 1 1 1 5 3 5 1 1 5 3 3 1 54 14 LOGRO PREVISTO 
1 1 5 5 5 5 3 1 5 3 1 5 1 5 5 3 1 3 5 1 5 5 74 15 LOGRO PREVISTO 
5 5 3 1 1 3 3 3 3 5 3 3 5 5 5 5 3 5 5 3 3 3 80 16 LOGRO PREVISTO 
1 1 3 5 3 5 5 5 3 5 1 5 3 1 5 5 3 5 5 5 5 1 80 15 LOGRO PREVISTO 
3 3 5 3 5 3 3 1 1 5 1 3 1 5 5 5 3 3 5 1 3 5 72 15 LOGRO PREVISTO 
5 5 5 3 3 1 5 3 1 3 5 3 5 1 1 3 5 5 5 5 1 5 78 16 LOGRO PREVISTO 
3 3 3 1 5 5 1 1 5 5 3 3 5 5 1 5 3 3 5 1 3 3 72 18 
LOGRO 
DESTACADO 
1 5 1 3 3 3 5 1 5 1 5 3 1 1 5 5 5 3 5 5 5 1 72 17 LOGRO PREVISTO 
1 1 3 5 5 1 3 5 3 5 1 5 1 1 1 5 1 5 3 3 3 5 66 15 LOGRO PREVISTO 
5 5 1 1 3 5 3 3 1 5 3 1 3 5 3 1 5 5 5 5 1 3 72 16 LOGRO PREVISTO 
3 3 3 5 1 5 5 3 5 3 3 5 1 3 3 3 3 5 5 5 5 1 78 16 LOGRO PREVISTO 
3 3 1 1 3 3 3 5 5 1 1 5 1 3 5 5 3 1 3 3 5 5 68 15 LOGRO PREVISTO 
3 1 5 5 5 1 1 3 1 3 1 3 3 1 3 1 1 5 1 1 5 3 56 12 PROCESO 
1 1 5 3 3 5 3 3 5 3 3 1 1 3 5 3 1 1 1 1 3 5 60 14 LOGRO PREVISTO 
3 5 1 5 1 3 5 5 3 5 5 3 1 1 1 1 5 5 1 1 1 3 64 14 LOGRO PREVISTO 
1 5 1 5 5 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 5 5 3 3 62 15 LOGRO PREVISTO 
3 5 1 3 5 5 5 3 3 3 5 5 3 5 3 5 3 1 3 3 1 1 74 18 
LOGRO 
DESTACADO 
3 1 1 1 5 3 5 3 1 1 3 1 5 5 3 3 1 5 3 3 3 5 64 16 LOGRO PREVISTO 
5 1 5 1 3 5 5 5 3 1 3 5 5 1 5 3 5 3 3 3 3 5 78 12 PROCESO 
5 3 5 1 1 3 5 3 3 5 1 3 1 1 3 5 5 3 1 5 5 5 72 15 LOGRO PREVISTO 
1 1 1 5 3 3 5 1 5 1 3 3 3 1 1 3 1 1 1 5 1 1 50 10 INICIO 
1 5 5 3 1 1 3 5 5 1 1 1 3 1 3 3 5 3 3 5 3 5 66 12 PROCESO 
1 5 3 3 3 5 3 1 3 1 3 1 1 3 5 5 3 1 1 3 5 5 64 15 LOGRO PREVISTO 
5 3 1 3 3 5 5 3 3 3 5 3 1 3 1 1 1 1 5 1 5 1 62 14 LOGRO PREVISTO 
1 1 1 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 3 3 5 3 1 3 5 82 18 
LOGRO 
DESTACADO 
3 1 5 5 1 1 1 3 1 5 5 3 3 3 5 3 1 5 1 1 5 3 64 14 LOGRO PREVISTO 
5 3 5 5 3 5 5 1 1 3 3 5 5 1 5 5 3 1 1 1 1 1 68 15 LOGRO PREVISTO 
1 1 1 3 5 5 5 1 3 5 1 1 3 5 5 3 3 1 5 1 3 1 62 13 PROCESO 
5 3 1 1 5 1 5 3 3 3 5 3 3 5 5 1 5 1 5 5 3 5 76 14 LOGRO PREVISTO 
3 1 3 1 3 5 3 1 5 5 1 1 1 1 3 5 5 1 3 5 3 5 64 15 LOGRO PREVISTO 
1 5 1 1 5 3 3 3 3 5 1 5 5 1 3 1 3 3 3 1 5 1 62 16 LOGRO PREVISTO 
3 3 5 1 1 1 1 1 3 1 3 1 3 1 5 3 3 3 3 3 3 5 56 17 LOGRO PREVISTO 
5 1 3 1 3 1 1 5 1 5 5 3 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 80 18 
LOGRO 
DESTACADO 
5 1 1 5 3 5 3 1 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 1 3 5 1 60 11 PROCESO 
3 5 5 5 3 5 1 3 5 3 5 3 5 3 5 1 1 1 3 5 1 5 76 14 LOGRO PREVISTO 
3 1 1 1 5 1 3 5 1 3 1 3 5 5 5 1 3 5 3 3 1 1 60 11 PROCESO 
5 3 5 3 3 5 1 1 5 1 3 3 5 1 5 3 3 5 3 1 1 1 66 14 LOGRO PREVISTO 
5 3 3 5 5 5 3 5 1 1 5 5 5 3 3 1 5 1 5 1 1 3 74 14 LOGRO PREVISTO 
1 5 5 3 5 1 5 5 5 5 1 1 3 3 3 3 3 1 3 5 1 1 68 16 LOGRO PREVISTO 
1 1 1 5 1 5 1 3 5 1 1 5 5 5 1 1 3 1 3 3 3 5 60 14 LOGRO PREVISTO 
120 
3 5 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 5 1 3 1 5 3 1 46 10 INICIO 
3 3 5 1 1 1 1 3 5 5 1 5 1 3 3 1 3 3 3 1 1 5 58 15 LOGRO PREVISTO 
1 1 1 1 1 3 3 5 1 5 5 1 3 1 1 3 5 3 1 5 1 3 54 12 PROCESO 
3 5 5 5 1 1 5 1 1 3 5 3 3 1 3 5 1 5 1 3 3 3 66 12 PROCESO 
5 1 1 3 3 5 3 5 3 5 1 5 1 5 1 1 5 1 1 3 3 3 64 13 PROCESO 
3 1 3 5 3 1 3 5 1 1 5 3 5 3 3 5 1 3 5 3 1 5 68 14 LOGRO PREVISTO 
1 3 5 1 1 5 1 5 3 1 5 5 3 3 5 5 5 3 1 5 3 5 74 15 LOGRO PREVISTO 
1 5 1 5 1 3 3 5 5 5 5 1 1 1 1 3 5 5 5 3 5 1 70 18 
LOGRO 
DESTACADO 
5 3 3 3 3 3 5 1 3 5 5 3 5 3 1 1 1 3 1 3 3 5 68 16 LOGRO PREVISTO 
3 5 5 3 3 3 3 5 3 5 3 3 3 3 1 3 5 3 3 5 5 3 78 14 LOGRO PREVISTO 
5 3 1 3 1 5 3 1 1 5 5 5 5 3 3 5 1 1 5 5 1 1 68 15 LOGRO PREVISTO 
3 1 5 5 3 5 1 3 3 1 1 5 1 1 5 1 1 1 5 5 5 3 64 14 LOGRO PREVISTO 
1 1 1 3 5 1 3 1 3 5 5 5 1 5 3 5 3 5 1 3 3 1 64 14 LOGRO PREVISTO 
3 3 1 3 3 5 5 5 1 3 1 3 1 5 3 5 1 3 3 1 5 3 66 16 LOGRO PREVISTO 
5 3 5 5 5 3 5 3 1 3 1 1 1 5 1 5 3 3 3 1 3 1 66 17 LOGRO PREVISTO 
1 5 5 5 1 1 5 5 3 1 1 5 3 1 3 5 5 1 5 1 3 3 68 18 
LOGRO 
DESTACADO 
3 3 3 5 5 3 5 3 3 5 1 3 3 3 5 1 3 3 3 3 5 5 76 14 LOGRO PREVISTO 
5 5 5 3 3 1 3 3 5 5 3 1 5 5 3 5 3 3 5 1 1 3 76 16 LOGRO PREVISTO 
1 1 5 1 5 3 3 1 1 1 1 5 3 1 3 1 1 3 5 5 3 3 56 14 LOGRO PREVISTO 
1 5 1 1 3 1 5 3 1 1 5 1 1 1 1 3 3 1 1 3 5 3 50 11 PROCESO 
5 3 1 1 3 3 5 3 3 5 1 3 1 3 3 1 3 5 3 3 3 1 62 15 LOGRO PREVISTO 
3 1 3 3 5 5 1 5 3 3 5 1 1 5 5 5 1 5 1 5 3 1 70 17 LOGRO PREVISTO 
3 1 1 1 1 3 5 5 1 3 3 5 1 5 5 3 1 5 1 3 5 5 66 15 LOGRO PREVISTO 
3 3 3 5 3 3 3 1 3 1 3 1 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 66 12 PROCESO 
5 3 3 3 5 3 3 5 3 3 1 3 1 5 5 3 3 3 1 3 3 3 70 18 
LOGRO 
DESTACADO 
3 3 3 1 5 1 3 3 5 3 1 5 3 3 3 3 5 5 1 5 3 3 70 14 LOGRO PREVISTO 
1 3 5 1 1 3 5 5 3 1 5 3 5 1 3 1 1 1 1 5 5 5 64 18 
LOGRO 
DESTACADO 
5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 3 3 5 3 1 1 3 3 5 1 84 17 LOGRO PREVISTO 
3 3 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 1 3 5 3 3 3 1 5 5 5 86 18 
LOGRO 
DESTACADO 
1 1 3 3 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 5 3 5 3 5 3 5 54 16 LOGRO PREVISTO 
5 3 3 5 3 3 5 3 5 5 3 5 3 3 5 5 1 5 5 3 5 5 88 15 LOGRO PREVISTO 
5 3 5 5 5 3 5 3 5 5 3 5 3 3 3 1 3 3 3 3 5 3 82 16 LOGRO PREVISTO 
5 3 5 5 3 5 3 3 5 5 3 5 5 5 3 5 3 5 1 5 3 5 90 18 
LOGRO 
DESTACADO 
5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 3 5 3 5 5 5 5 100 18 
LOGRO 
DESTACADO 
3 3 1 3 3 3 3 1 1 3 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 18 
LOGRO 
DESTACADO 
5 3 1 3 5 3 3 3 1 1 3 5 3 5 5 3 3 5 5 5 5 5 80 18 
LOGRO 
DESTACADO 
3 5 5 3 5 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 1 5 3 3 3 5 5 90 19 
LOGRO 
DESTACADO 
3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 3 1 3 3 3 5 5 1 5 3 3 1 80 18 
LOGRO 
DESTACADO 
5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 1 5 3 3 5 3 5 5 5 3 5 88 18 
LOGRO 
DESTACADO 
5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 3 3 3 3 5 3 5 96 18 
LOGRO 
DESTACADO 
3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 1 3 3 5 5 5 5 88 18 
LOGRO 
DESTACADO 
1 1 1 1 1 3 3 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 3 3 1 36 10 INICIO 
3 5 5 5 3 3 5 3 3 5 3 5 5 3 5 3 3 1 5 5 3 1 82 15 LOGRO PREVISTO 
5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 3 5 5 3 5 3 3 1 1 3 5 5 88 16 LOGRO PREVISTO 
5 5 3 5 3 5 5 3 5 3 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 96 17 LOGRO PREVISTO 
121 
3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 3 3 3 96 17 LOGRO PREVISTO 
5 5 3 3 3 1 3 3 3 3 1 1 3 3 5 3 5 3 5 5 3 3 72 18 
LOGRO 
DESTACADO 
5 1 5 5 3 1 3 5 3 3 3 1 1 3 5 3 5 5 5 5 5 5 80 14 LOGRO PREVISTO 
5 3 1 3 5 5 3 5 3 5 3 3 5 5 5 5 5 3 5 3 5 1 86 16 LOGRO PREVISTO 
5 3 5 5 5 3 5 5 1 5 5 1 3 5 3 1 3 1 1 5 5 5 80 14 LOGRO PREVISTO 
5 3 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 3 3 5 5 3 5 92 18 
LOGRO 
DESTACADO 
1 3 3 5 3 3 5 5 3 1 1 3 1 1 5 5 3 3 5 3 5 5 72 14 LOGRO PREVISTO 
5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 3 5 3 98 18 
LOGRO 
DESTACADO 
5 1 3 3 5 1 3 1 5 1 3 3 3 3 5 3 5 5 5 5 3 5 76 14 LOGRO PREVISTO 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 5 5 5 100 18 
LOGRO 
DESTACADO 
3 5 3 5 3 5 5 3 3 5 3 5 3 5 3 5 3 3 3 5 5 5 88 16 LOGRO PREVISTO 
3 3 3 3 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 92 18 
LOGRO 
DESTACADO 
5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 1 5 3 3 5 5 94 18 
LOGRO 
DESTACADO 
1 3 3 5 3 5 1 1 3 5 3 5 1 5 5 5 5 3 3 3 3 1 72 14 LOGRO PREVISTO 
1 3 3 5 5 5 5 5 3 3 3 3 5 5 5 5 3 1 3 5 5 3 84 17 LOGRO PREVISTO 
3 3 5 5 5 5 5 5 3 5 3 3 5 5 5 3 3 5 5 5 3 5 94 18 
LOGRO 
DESTACADO 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 5 3 5 1 5 5 98 18 
LOGRO 
DESTACADO 
3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 1 5 3 96 18 
LOGRO 
DESTACADO 
3 3 1 3 3 1 3 5 3 1 3 3 3 3 5 3 3 5 5 1 5 5 70 16 LOGRO PREVISTO 
3 1 3 5 5 3 5 3 3 5 5 5 5 1 5 3 3 5 5 5 5 3 86 17 LOGRO PREVISTO 
3 5 1 5 3 5 3 5 1 3 5 3 5 1 5 5 5 5 5 5 5 3 86 18 
LOGRO 
DESTACADO 
1 5 5 1 5 5 5 3 1 5 5 3 5 3 1 1 3 5 5 5 5 3 80 18 
LOGRO 
DESTACADO 
5 3 5 1 5 3 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 1 5 92 18 
LOGRO 
DESTACADO 
5 3 5 1 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 1 94 18 
LOGRO 
DESTACADO 
5 3 1 5 5 3 5 5 3 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 96 17 LOGRO PREVISTO 
3 5 5 5 5 3 1 3 5 5 1 5 3 5 5 5 5 5 5 1 1 3 84 18 
LOGRO 
DESTACADO 
3 5 3 5 5 3 1 5 3 5 1 5 5 3 3 5 3 3 3 5 3 5 82 18 
LOGRO 
DESTACADO 
5 3 5 5 1 5 5 5 5 1 5 1 5 3 5 3 3 1 5 3 5 3 82 14 LOGRO PREVISTO 
1 1 5 3 5 1 1 5 1 1 1 1 1 5 3 5 1 1 5 3 3 1 54 14 LOGRO PREVISTO 
1 1 5 5 5 5 3 1 5 3 1 5 1 5 5 3 1 3 5 1 5 5 74 15 LOGRO PREVISTO 
5 5 3 1 1 3 3 3 3 5 3 3 5 5 5 5 3 5 5 3 3 3 80 17 LOGRO PREVISTO 
1 1 3 5 3 5 5 5 3 5 1 5 3 1 5 5 3 5 5 5 5 1 80 18 
LOGRO 
DESTACADO 
3 3 5 3 5 3 3 1 1 5 1 3 1 5 5 5 3 3 5 1 3 5 72 18 
LOGRO 
DESTACADO 
5 5 5 3 3 1 5 3 1 3 5 3 5 1 1 3 5 5 5 5 1 5 78 18 
LOGRO 
DESTACADO 
3 3 3 1 5 5 1 1 5 5 3 3 5 5 1 5 3 3 5 1 3 3 72 15 LOGRO PREVISTO 
1 5 1 3 3 3 5 1 5 1 5 3 1 1 5 5 5 3 5 5 5 1 72 13 PROCESO 
1 1 3 5 5 1 3 5 3 5 1 5 1 1 1 5 1 5 3 3 3 5 66 11 PROCESO 
5 5 1 1 3 5 3 3 1 5 3 1 3 5 3 1 5 5 5 5 1 3 72 12 PROCESO 
3 3 3 5 1 5 5 3 5 3 3 5 1 3 3 3 3 5 5 5 5 1 78 15 LOGRO PREVISTO 
3 3 1 1 3 3 3 5 5 1 1 5 1 3 5 5 3 1 3 3 5 5 68 14 LOGRO PREVISTO 
3 1 5 5 5 1 1 3 1 3 1 3 3 1 3 1 1 5 1 1 5 3 56 11 PROCESO 
1 1 5 3 3 5 3 3 5 3 3 1 1 3 5 3 1 1 1 1 3 5 60 12 PROCESO 
3 5 1 5 1 3 5 5 3 5 5 3 1 1 1 1 5 5 1 1 1 3 64 16 LOGRO PREVISTO 
1 5 1 5 5 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 5 5 3 3 62 11 PROCESO 
122 
3 5 1 3 5 5 5 3 3 3 5 5 3 5 3 5 3 1 3 3 1 1 74 15 LOGRO PREVISTO 
3 1 1 1 5 3 5 3 1 1 3 1 5 5 3 3 1 5 3 3 3 5 64 14 LOGRO PREVISTO 
5 1 5 1 3 5 5 5 3 1 3 5 5 1 5 3 5 3 3 3 3 5 78 18 
LOGRO 
DESTACADO 
5 3 5 1 1 3 5 3 3 5 1 3 1 1 3 5 5 3 1 5 5 5 72 16 LOGRO PREVISTO 
1 1 1 5 3 3 5 1 5 1 3 3 3 1 1 3 1 1 1 5 1 1 50 14 LOGRO PREVISTO 
1 5 5 3 1 1 3 5 5 1 1 1 3 1 3 3 5 3 3 5 3 5 66 15 LOGRO PREVISTO 
1 5 3 3 3 5 3 1 3 1 3 1 1 3 5 5 3 1 1 3 5 5 64 16 LOGRO PREVISTO 
5 3 1 3 3 5 5 3 3 3 5 3 1 3 1 1 1 1 5 1 5 1 62 18 
LOGRO 
DESTACADO 
1 1 1 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 3 3 5 3 1 3 5 82 17 LOGRO PREVISTO 
3 1 1 1 1 3 5 5 1 3 3 5 1 5 5 3 1 5 1 3 5 5 66 14 LOGRO PREVISTO 
3 3 3 5 3 3 3 1 3 1 3 1 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 66 15 LOGRO PREVISTO 
5 3 3 3 5 3 3 5 3 3 1 3 1 5 5 3 3 3 1 3 3 3 70 14 LOGRO PREVISTO 
3 3 3 1 5 1 3 3 5 3 1 5 3 3 3 3 5 5 1 5 3 3 70 14 LOGRO PREVISTO 
1 3 5 1 1 3 5 5 3 1 5 3 5 1 3 1 1 1 1 5 5 5 64 16 LOGRO PREVISTO 
5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 3 3 5 3 1 1 3 3 5 1 84 18 
LOGRO 
DESTACADO 
3 3 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 1 3 5 3 3 3 1 5 5 5 86 15 LOGRO PREVISTO 
1 1 3 3 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 5 3 5 3 5 3 5 54 11 PROCESO 
5 3 3 5 3 3 5 3 5 5 3 5 3 3 5 5 1 5 5 3 5 5 88 12 PROCESO 
5 3 5 5 5 3 5 3 5 5 3 5 3 3 3 1 3 3 3 3 5 3 82 18 
LOGRO 
DESTACADO 
5 3 5 5 3 5 3 3 5 5 3 5 5 5 3 5 3 5 1 5 3 5 90 17 LOGRO PREVISTO 
5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 3 5 3 5 5 5 5 100 18 
LOGRO 
DESTACADO 
3 3 1 3 3 3 3 1 1 3 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 18 
LOGRO 
DESTACADO 
5 3 1 3 5 3 3 3 1 1 3 5 3 5 5 3 3 5 5 5 5 5 80 19 
LOGRO 
DESTACADO 
3 5 5 3 5 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 1 5 3 3 3 5 5 90 18 
LOGRO 
DESTACADO 
3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 3 1 3 3 3 5 5 1 5 3 3 1 80 18 
LOGRO 
DESTACADO 
5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 1 5 3 3 5 3 5 5 5 3 5 88 17 LOGRO PREVISTO 
5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 3 3 3 3 5 3 5 96 18 
LOGRO 
DESTACADO 
3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 1 3 3 5 5 5 5 88 18 
LOGRO 
DESTACADO 
1 1 1 1 1 3 3 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 3 3 1 36 10 INICIO 
3 5 5 5 3 3 5 3 3 5 3 5 5 3 5 3 3 1 5 5 3 1 82 17 LOGRO PREVISTO 
5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 3 5 5 3 5 3 3 1 1 3 5 5 88 18 
LOGRO 
DESTACADO 
5 5 3 5 3 5 5 3 5 3 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 96 14 LOGRO PREVISTO 
3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 3 3 3 96 18 
LOGRO 
DESTACADO 
5 5 3 3 3 1 3 3 3 3 1 1 3 3 5 3 5 3 5 5 3 3 72 14 LOGRO PREVISTO 
5 1 5 5 3 1 3 5 3 3 3 1 1 3 5 3 5 5 5 5 5 5 80 15 LOGRO PREVISTO 
1 3 3 5 3 5 1 1 3 5 3 5 1 5 5 5 5 3 3 3 3 1 72 14 LOGRO PREVISTO 
1 3 3 5 5 5 5 5 3 3 3 3 5 5 5 5 3 1 3 5 5 3 84 16 LOGRO PREVISTO 
3 3 5 5 5 5 5 5 3 5 3 3 5 5 5 3 3 5 5 5 3 5 94 17 LOGRO PREVISTO 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 5 3 5 1 5 5 98 18 
LOGRO 
DESTACADO 
3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 1 5 3 96 18 
LOGRO 
DESTACADO 
3 3 1 3 3 1 3 5 3 1 3 3 3 3 5 3 3 5 5 1 5 5 70 14 LOGRO PREVISTO 
3 1 3 5 5 3 5 3 3 5 5 5 5 1 5 3 3 5 5 5 5 3 86 17 LOGRO PREVISTO 
3 5 1 5 3 5 3 5 1 3 5 3 5 1 5 5 5 5 5 5 5 3 86 16 LOGRO PREVISTO 
1 5 5 1 5 5 5 3 1 5 5 3 5 3 1 1 3 5 5 5 5 3 80 17 LOGRO PREVISTO 




5 3 5 1 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 1 94 18 
LOGRO 
DESTACADO 
5 3 1 5 5 3 5 5 3 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 96 18 
LOGRO 
DESTACADO 
3 5 5 5 5 3 1 3 5 5 1 5 3 5 5 5 5 5 5 1 1 3 84 16 LOGRO PREVISTO 
3 5 3 5 5 3 1 5 3 5 1 5 5 3 3 5 3 3 3 5 3 5 82 16 LOGRO PREVISTO 
5 3 5 5 1 5 5 5 5 1 5 1 5 3 5 3 3 1 5 3 5 3 82 16 LOGRO PREVISTO 
1 1 5 3 5 1 1 5 1 1 1 1 1 5 3 5 1 1 5 3 3 1 54 12 PROCESO 
1 1 5 5 5 5 3 1 5 3 1 5 1 5 5 3 1 3 5 1 5 5 74 14 LOGRO PREVISTO 
5 5 3 1 1 3 3 3 3 5 3 3 5 5 5 5 3 5 5 3 3 3 80 15 LOGRO PREVISTO 
1 1 3 5 3 5 5 5 3 5 1 5 3 1 5 5 3 5 5 5 5 1 80 12 PROCESO 
3 3 5 3 5 3 3 1 1 5 1 3 1 5 5 5 3 3 5 1 3 5 72 14 LOGRO PREVISTO 
5 5 5 3 3 1 5 3 1 3 5 3 5 1 1 3 5 5 5 5 1 5 78 15 LOGRO PREVISTO 
3 3 3 1 5 5 1 1 5 5 3 3 5 5 1 5 3 3 5 1 3 3 72 15 LOGRO PREVISTO 
1 5 1 3 3 3 5 1 5 1 5 3 1 1 5 5 5 3 5 5 5 1 72 15 LOGRO PREVISTO 
1 1 3 5 5 1 3 5 3 5 1 5 1 1 1 5 1 5 3 3 3 5 66 12 PROCESO 
5 5 1 1 3 5 3 3 1 5 3 1 3 5 3 1 5 5 5 5 1 3 72 14 LOGRO PREVISTO 
3 3 3 5 1 5 5 3 5 3 3 5 1 3 3 3 3 5 5 5 5 1 78 15 LOGRO PREVISTO 
3 3 1 1 3 3 3 5 5 1 1 5 1 3 5 5 3 1 3 3 5 5 68 14 LOGRO PREVISTO 
3 1 5 5 5 1 1 3 1 3 1 3 3 1 3 1 1 5 1 1 5 3 56 12 PROCESO 
1 1 5 3 3 5 3 3 5 3 3 1 1 3 5 3 1 1 1 1 3 5 60 13 PROCESO 
1 1 1 1 1 3 3 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 3 3 1 36 10 INICIO 
3 5 5 5 3 3 5 3 3 5 3 5 5 3 5 3 3 1 5 5 3 1 82 13 PROCESO 
5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 3 5 5 3 5 3 3 1 1 3 5 5 88 14 LOGRO PREVISTO 
5 5 3 5 3 5 5 3 5 3 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 96 18 
LOGRO 
DESTACADO 
3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 3 3 3 96 18 
LOGRO 
DESTACADO 
5 5 3 3 3 1 3 3 3 3 1 1 3 3 5 3 5 3 5 5 3 3 72 14 LOGRO PREVISTO 
5 1 5 5 3 1 3 5 3 3 3 1 1 3 5 3 5 5 5 5 5 5 80 15 LOGRO PREVISTO 
5 3 1 3 5 5 3 5 3 5 3 3 5 5 5 5 5 3 5 3 5 1 86 18 
LOGRO 
DESTACADO 
5 3 5 5 5 3 5 5 1 5 5 1 3 5 3 1 3 1 1 5 5 5 80 18 
LOGRO 
DESTACADO 
5 3 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 3 3 5 5 3 5 92 14 LOGRO PREVISTO 
1 3 3 5 3 3 5 5 3 1 1 3 1 1 5 5 3 3 5 3 5 5 72 14 LOGRO PREVISTO 
5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 3 5 3 98 16 LOGRO PREVISTO 
5 1 3 3 5 1 3 1 5 1 3 3 3 3 5 3 5 5 5 5 3 5 76 15 LOGRO PREVISTO 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 5 5 5 100 18 
LOGRO 
DESTACADO 
3 5 3 5 3 5 5 3 3 5 3 5 3 5 3 5 3 3 3 5 5 5 88 16 LOGRO PREVISTO 
3 3 3 3 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 92 18 
LOGRO 
DESTACADO 
5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 1 5 3 3 5 5 94 18 
LOGRO 
DESTACADO 
1 3 3 5 3 5 1 1 3 5 3 5 1 5 5 5 5 3 3 3 3 1 72 14 LOGRO PREVISTO 
1 3 3 5 5 5 5 5 3 3 3 3 5 5 5 5 3 1 3 5 5 3 84 18 
LOGRO 
DESTACADO 
3 3 5 5 5 5 5 5 3 5 3 3 5 5 5 3 3 5 5 5 3 5 94 17 LOGRO PREVISTO 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 5 3 5 1 5 5 98 18 
LOGRO 
DESTACADO 
5 5 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 92 16 LOGRO PREVISTO 
3 5 1 3 5 5 5 1 3 5 5 3 3 3 3 3 5 5 5 3 5 5 84 14 LOGRO PREVISTO 
1 3 1 1 1 1 5 1 1 3 1 1 1 1 5 5 5 5 5 3 5 3 58 12 PROCESO 
1 5 1 3 3 3 5 3 3 1 1 3 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 76 15 LOGRO PREVISTO 
5 3 5 3 3 3 5 3 3 1 1 3 3 1 5 3 3 5 5 3 3 5 74 15 LOGRO PREVISTO 
124 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 1 5 3 3 1 1 3 88 18 
LOGRO 
DESTACADO 
3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 3 1 3 3 3 5 5 1 5 5 3 3 84 18 
LOGRO 
DESTACADO 
5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 1 5 3 3 5 3 5 5 5 3 5 88 17 LOGRO PREVISTO 
5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 3 3 3 3 5 3 5 96 16 LOGRO PREVISTO 
3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 1 3 3 5 5 5 5 88 15 LOGRO PREVISTO 
1 1 1 1 1 3 3 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 3 3 1 36 10 INICIO 
3 5 5 5 3 3 5 3 3 5 3 5 5 3 5 3 3 1 5 5 3 1 82 18 
LOGRO 
DESTACADO 
5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 3 5 5 3 5 3 3 1 1 3 5 5 88 19 
LOGRO 
DESTACADO 
5 5 3 5 3 5 5 3 5 3 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 96 18 
LOGRO 
DESTACADO 
3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 3 3 3 96 18 
LOGRO 
DESTACADO 
5 5 3 3 3 1 3 3 3 3 1 1 3 3 5 3 5 3 5 5 3 3 72 15 LOGRO PREVISTO 
5 1 5 5 3 1 3 5 3 3 3 1 1 3 5 3 5 5 5 5 5 5 80 14 LOGRO PREVISTO 
5 3 1 3 5 5 3 5 3 5 3 3 5 5 5 5 5 3 5 3 5 1 86 16 LOGRO PREVISTO 
5 3 5 5 5 3 5 5 1 5 5 1 3 5 3 1 3 1 1 5 5 5 80 15 LOGRO PREVISTO 
5 3 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 3 3 5 5 3 5 92 18 
LOGRO 
DESTACADO 
1 3 3 5 3 3 5 5 3 1 1 3 1 1 5 5 3 3 5 3 5 5 72 15 LOGRO PREVISTO 






Apéndice N° 02 
ENCUESTA A LOS ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIA LA I.E.Nº 151“MICAELA 
BASTIDAS” 
GRADO Y SECCIÓN:                                   EDAD:                                   SEXO:   M  o  F 
 
ESTIMADO ESTUDIANTE MICAELINO, ESTE CUESTIONARIO NOS 
AYUDARÁ  A ANALIZAR EL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL 
PRESENTE AÑO, RESPONDE CON SINCERIDAD DE ACUERDO A  
LA TABLA QUE SE TE INDICA. 
GRACIAS 
Nunca (1) 
A veces  (3) 
Siempre  (5) 
 
CONOCIMIENTO Y DOMINIO DCB. 
Nº ITEM´S 
1 Entrega sus syllabus  al inicio de clases 1 3 5 
2 Cumple con el desarrollo de los contenidos  o temas programados en el syllabus 1 3 5 
3 Prepara sus clases que da en el aula. 1 3 5 
 
METODOLOGÍA DEL DOCENTE. 
Nº ITEM´S 
4 Explica los temas que da en el aula con claridad 1 3 5 
5 Da nuevos conocimientos para  resolver problemas cotidianos. 1 3 5 
6 Emplea organizadores de aprendizajes (mapa conceptual, de resumen, mapa mental,  etc) 1 3 5 
7 Hace que la participación sea  activa y critica de los estudiantes. 1 3 5 
8 Despierta y mantiene el interés de los alumnos por aprender, durante la clase. 1 3 5 
9 Aplica técnicas y destrezas que favorecen tu aprendizaje. 1 3 5 





RECURSOS DIDÁCTICOS DEL DOCENTE. 
Nº ITEM´S 
11 Utiliza medios y materiales educativos  en cada clase. 1 3 5 
12 
Utiliza recursos y medios audiovisuales en sus clases (reproductores de  CD, multimedia, 
videos de DVD, etc). 
1 3 5 
13 Utiliza  libros apropiados a los temas. Libros del Ministerio de educación y otros Textos 1 3 5 
14 Utiliza el aula de innovación en el desarrollo de sus clases. 1 3 5 




16 Utiliza su registro para evaluarte 1 3 5 
17 Hace que tu aprendizaje sea fácil y divertido 1 3 5 
18 Hace  que valores a tus compañeros en su participación en el aula. 1 3 5 
19 Observas que tu participación está siendo registrada por tu profesor(a) 1 3 5 
20 Tienes dificultades para aprender los temas en las diversas áreas. 1 3 5 
21 La evaluación de  tu profesor(a)  es de acuerdo al avance del curso. 1 3 5 
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